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Abstract  
”Fitness – en oplevelse værd” er et speciale, der tager afsæt i en undren om hvilken betydning 
oplevelsen af at gå i fitness, har i dagens Danmark. Dette bliver undersøgt ved hjælp af en 
diskursanalyse, der bygger på et fokusgruppeinterview med fem deltagere, samt fem individinterview 
med de samme deltagere. Kodningen af interviewene førte til de temaer, som analysen er bygget på. 
Dette er blandt andet den nydelse eller pligt som træningen bliver set som af deltagerne. Fitness 
oplevelsen befinder sig i en hybrid, mellem det sansende og det praktiske for deltagerne. En flydende 
betegner i diskursen er balancen, som bliver et nodalpunkt for alle deltagerne, men som de ikke er 
enige om hvordan det skal defineres. I diskussionen reflektereres der over om fitnesscenteret er et nyt 
fællesskab, om deltagernes ’andet’ og hvordan det at være fitnessgænger, er en del af deltagernes 
identitet. Alt i alt betyder det at træne og være sund meget for deltagerne og deres fortælling om dem 
selv.  
Resume   
”Fitness – a great experience”, is a thesis which investigates the current importance of participating 
in fitness in Denmark. Based on a focus group interview with five participants, and five individual 
interviews, a discourse analysis investigates the participants experiences with fitness. After decoding 
the interviews, outstanding themes were selected as a basis for the analysis. The fitness experience is 
in a hybrid state between the sentient and the practical. The floating signifier balance is a nodal point 
in the health discourse, for all the participants; they just cannot agree upon a common definition. 
During the discussions, reflections were made regarding the fitness center as a new community, about 
the participants’ “other”, and how being an active member in a fitness center is inherent to a person’s 
identity. In summary, the ability to train and remain healthy is important for the participants’ 
perception of self. 
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Indledning  
Har du oplevet noget i dag? Når man bruger begrebet ’oplevelse’ i dagligdagen, er det med en 
forventning om en anderledes oplevelse, end det vi normalt oplever i hverdagen. Man snakker 
sjældent om ”tandbørste oplevelsen”, da det er noget man bare gør uden større refleksioner. Derfor 
bliver en oplevelse også ofte defineret efter, om det adskiller sig fra en hverdagsoplevelse (Stigel, 
2007, s. 116). Men netop disse trivielle hverdagsoplevelser bliver i større grad gjort til oplevelser, der 
er værd at berette om (Stigel, 2007, s. 117). Dette ses for eksempel når en bilfabrikant af familiebiler, 
sælger den gode ”køre-oplevelse”, en oplevelse der ellers umiddelbart for mange blot er en del af 
hverdagen (Mazda, 2014). Oplevelser er således også blevet det nye forbrug, hvilket ifølge nogle 
professorer i økonomi, skyldes at oplevelser øger folks lykkefølelse (Schwartz, 2013). 
Mange virksomheder har, ligesom bilfabrikanterne, fået øjnene op for den moderne forbrugers ønske 
om oplevelser, og bruger det aktivt i deres markedsføring. En af de mest trivielle og hverdagsprægede 
oplevelser, at handle, har Bilka endda formået at gøre til en oplevelse i deres slogan; ”Bilka, de bedste 
priser, resten skal opleves” (Bilka.dk, 2014). Derfor er området hvori man kan brande eller sælge 
oplevelser også blevet større, og det er således ikke længere begrænset til den traditionelle 
oplevelsesverden med teater, musik, rejser og så videre.  
I dag køber forbrugeren heller ikke bare en enkeltstående oplevelse, men ”(…)det man hovedsagligt 
køber er en oplevelse af at være et mennesker der….”, altså oplevelsen af at være et menneske der 
oplever ting (for eksempel rejser, koncerter og så videre) (Jensen & Jantzen, 2005, s. 149). Oveni en 
god oplevelse, får man også en bid af en identitet med i købet. Man udvikler og udforsker sig selv, 
og den man er igennem oplevelser.  
Men det er en moderne tendens, at oplevelser skal sige noget om hvem man er. Hvor 1900-tallets 
oplevelser var forbeholdt det finkulturelle, blev 00’erne Disney-fiseret, temaparker og den 
umiddelbare underholdning blev det nye. Handler det i dag om den personlige udvikling, og hvordan 
”jeg bliver et bedre menneske”, - hvad det så rent præcis indeholder (Jensen & Jantzen, 2005, s. 145). 
Den gode oplevelse er heller ikke et samlebåndsprodukt, den vil derimod altid være individuel og vil 
altid tage udgangspunkt i forbrugerens egne forventning, erfaring og sindstilstand (Bille & Lorentzen, 
2008, s. 32). På den måde kan man sige at en oplevelse afhænger af nyhedsværdien, gentagelsen, 
forudsigelsen og det personlige engagement (Bille & Lorentzen, 2008, s. 34-35). 
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Identitet, selvrealisering, livsstil og lignende begreber bruges derfor også i dag i hverdagssætninger, 
og det er ligeledes en relativt moderne udvikling (Brinkmann1, 2009, s. 8). Samfundsudviklingen har 
betydet at der er flere penge og flere muligheder for næsten alle (Brinkmann1, 2009, s. 8-9). Derfor 
har alle (i teorien) de samme muligheder for at ligne den gruppe de vil. Man er ikke længere bundet 
af at man er en bestemt alder, eller tilhører en bestemt socialgruppe (Vejlgaard, 2011, s. 15-17). Her 
kan livsstilsbegrebet være et godt værktøj for det enkelte individ, for hvis man identificerer sig med 
en bestemt livsstilsgruppe, er der ofte ”regler” for hvad man spiser, hvilken tøjstil og så videre 
(Vejlgaard, 2011, s. 9).  
Livsstil handler om, hvordan vores individuelle liv er naglet fast i samfundet omkring os, ikke 
kun via mellemmenneskelige forhold, men også igennem sprog, tegn og symboler og andre 
kommunikationsmidler, ofte i kodet form (Vejlgaard, 2011, s. 33). 
Man finder så at sige stadig sig selv igennem forbruget, om end dog mere kompliceret end før i tiden 
(Vejlgaard, 2011, s. 33). Så selvom det ikke er et nyt fænomen at forbruget siger noget om personen, 
er det nyt at man reflekterer over det, og faktisk kan ændre livsstil som det passer en, blot ved at 
ændre sit forbrug. I hver livsstil vil der altså være bestemte ”regler” for hvad man gør, hvad der er 
tilladt og socialt accepteret og hvad der ikke er (Vejlgaard, 2011, s. 116-117). Disse ”regler”, eller 
koder, kan man kalde diskurser, altså ”en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af 
verden) på” (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 9).  
I dagens Danmark er der mange forskellige livsstile, en af dem er den sundelivsstil. Den sunde livsstil, 
har spredt sig til alle medier og er noget vi i Danmark taler om hver dag (Politiken, 2014). Sundhed 
er således kommet på danskernes dagsorden. Diskurserne skifter dog ofte om, hvad der er sundt, 
hvilken træningsform der er den bedste og så videre. Det ’rigtige’ syntes at ændre sig hver dag, alt 
efter hvad den nyeste forskning siger. Blandt andet har mad-trends som Paleo, 5:2-kuren og Dukan-
kuren taget Danmark med storm, og faktisk erstattet hinanden i mediebilledet (Hvad er Paleo?, 2014) 
(A/S, 5:2 Kuren, 2014) (A/S, Dukan Kuren, 2014). På samme måde har træningsformer som spinning, 
crossfit og zumba også haft hver deres storhedstid i fitnesscentrene  (Viivaa, 2014) (Copenhagen, 
2014) (Iform, 2014).  
At kost og motion er en del af mediebilledet er ikke en ny udvikling, men at de har samme formål, at 
blive sund, er en nyere udvikling. Kombinationen af træning og sund mad er blevet en del af mange 
danskeres hverdag, og 750.000 er medlem af et fitnesscenter (Gott Sørensen, 2013). På den måde har 
fitnesscenteret i de seneste år været omdrejningspunkt for den sunde livsstil. Trenden har for alvor 
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spredt sig de sidste ti år, hvor især to kæder har kæmpet om pladsen som Danmarks største 
fitnesskæde; Fitness World og Fitness.dk. Det er en livsstil der er baseret på individet og den enkeltes 
mål for sundhed. ”Alt er så at sige overladt til individet” (Bauman, 2006, s. 83). Det er op til individet 
at kende sine egne evner og grænser, og op til individet at strække dem til at nå sine mål (Bauman, 
2006, s. 83). Man kan frit vælge mellem hvem man vil være, og hvad man vil opleve (Bauman, 2006, 
s. 82-84). Dette kunne så lede til spørgsmål som, hvor bliver fællesskabet af? Hvis alt er op til den 
enkelte, hvad betyder det så for danskernes sociale liv, eller forholdet til andre mennesker generelt.  
Hverdagsoplevelser, og fitnesscenteret er altså blevet en basal del af mange danskeres hverdag. 
Hvordan kan den moderne forbruger finde rundt, uden regler og uden mønstre? Hvad er det man som 
person får ud af at træne i et fitnesscenter? Hvilke diskurser anvender den sunde livsstil, når 
oplevelsen af fitness skal beskrives? Hvilken type oplevelse er fitness, og hvordan adskiller 
oplevelsen ”fitness” sig fra andre motions- eller sundhedsrelaterede oplevelser? 
 
Med denne nysgerrighed i tankerne er specialets problemformulering derfor:  
 
Problemformulering 
 
Hvilken betydning har oplevelsen af, at være fitnessgænger for individet i dagens 
samfund? 
 
Uddybning af problemformulering 
Jeg vil her kort definere de begreber jeg bruger i min problemformulering; individ, oplevelse og 
fitnessgænger.  
Individ – ses i sammenhæng med fællesskabet (Jensen & Brinkmann, 2012). Et individ kan besidde 
forskellige identiteter, alt efter den sociale kontekst denne indgår i (se afsnit om Identitet for mere 
uddybelse).  
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Oplevelse – skal forstås som det felt der befinder sig imellem erfaring og sansning (Jensen & Jantzen, 
2005, s. 9). Jeg er altså ikke interesseret i at beskrive det rum som fitness er, men den oplevelse det 
giver.  
 Fitnessgænger – er min egen betegnelse for medlemmer af et fitnesscenter. Altså en person der 
træner i et fitnesscenter. Det er den betegnelse jeg fremover vil benytte for denne gruppe mennesker.  
 
Motivation 
Motivationen for dette speciale er todelt. Som privatperson er jeg selv aktiv, og har dyrket gymnastik 
siden jeg var helt lille. De seneste år er jeg dog gået over til at træne i et fitnesscenter, og føler ikke 
den samme oplevelse, ved det at træne i fitnesscenter, som ved at træne på et gymnastikhold i en 
forening. Umiddelbart kan det virke logisk, at to former for idræt giver forskellige oplevelser, men 
med den fremdrift fitness har haft, og nedgang foreningslivet har haft (Kirkegaard2, 2011, s. 203-
224), så må førstnævnte umiddelbart være en oplevelse der i dagens Danmark er mere attraktiv. 
Derfor blev min nysgerrighed pirret, om hvilken oplevelse der egentlig er tale om. Hvad giver 
fitnessoplevelsen som foreningslivet, eller andre sportsformer ikke har kunnet tilbyde danskeren?  
Derudover er der ikke lavet mange undersøgelser på netop denne vinkel af fitness. Qua den store 
fremgang fitness har haft, er det et fænomen der er blevet udforsket på mange måder de sidste ti år. 
Blandt andet har Kasper Lund Kirkegaard bidraget med en stor viden på området om fitness, og 
fitness i forhold til foreningslivet i hans ph.d. afhandling Fitnesskulturen.dk. Der er dog ikke 
undersøgt nærmere om hvilken oplevelse fitness giver fitnessgængeren. Altså hvad får man ud af det 
som bruger og hvad fitnesscenteret giver det moderne menneske. Derfor har jeg valgt at undersøge 
emnet i dette speciale. 
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Metode  
Metodekapitlet vil omhandle alle de metodiske valg og overvejelser jeg har foretaget mig med 
specialet. Først vil jeg beskrive de metodiske valg jeg har gjort mig, angående fokus og metodisk 
ståsted. Derefter vil jeg beskrive den videnskabsteoretiske baggrund, socialkonstruktivismen, som 
ligger til grund for specialet, og for min analysemetode; en diskursanalyse. Under afsnittet 
diskursanalyse vil jeg både beskrive den forståelse jeg har af diskurser, samt beskrive de begreber jeg 
anvender under analysen. Hernæst vil jeg beskrive den proces jeg har fulgt igennem specialet, samt, 
komme med nogle refleksioner over metoden. Til sidst i kapitlet vil jeg beskrive begrebet identitet, 
beskrevet med Svend Brinkmann og diskurspsykologiens termer.  
 
Valg  
Specialet bygger på en abduktiv metode, som er kendetegnet ved at de resultater man kommer frem 
til i sin undersøgelse, er betinget af det kollektive handlingsnet. Jeg lader så at sige specialets empiri 
styre analysens og specialets udformning. I den abduktive metode kommer man med en plausibel 
forklaring på det man undersøger og giver sin tolkning på, hvordan det kan beskrives (Bitsch Olsen, 
2009, s. 458-459). Det er også kendetegnende for den abduktive metode, at det ikke er formålet med 
de undersøgelser man laver, at de skal falsificere en hypotese, men derimod undersøge og skildre et 
fænomen som man ser det. Hvilket netop er hvad jeg ønsker med dette speciale.  
Med den problemformulering jeg har formuleret, ville man kunne undersøge to sider; på den ene side 
er der fitnesscentrene, deres handlingsplaner og oplevelsesdesign. På den anden side er der 
medlemmet, fitnessgængeren, og dennes oplevelse af fitness. Jeg vil i dette speciale fokusere på 
individet, og hvad forbrugeren føler de får ud af at gå i fitness. Jeg er ikke interesseret i at gå i dybden 
med hvilke metoder udbyderen tyer til for at imødekomme de gængse diskurser, og oplevelsesønsker, 
men ønsker derimod at blive klogere på hvilke diskurser der hersker, hvad de betyder og hvordan de 
fungerer i beskrivelsen af oplevelsen af fitness.  
For at undersøge den oplevelse fitness giver, har jeg valgt at kigge hovedsageligt på Fitness World 
som kæde. Dette har jeg valgt da de er Danmarks største kæde, med centre i hele landet hvor de 
tilbyder den samme service, og derfor burde repræsentere det bredeste udsnit af fitnessgængere. 
Geografisk har jeg afgrænset mig til Købehavnsområdet. Jeg har valgt at interviewe både mænd og 
kvinder i alderen 24-30 år, der både har fuldtidsarbejde/studie og er jobsøgende. Der vil selvfølgelig 
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altid være forskel i oplevelsen af fitness, alt efter hvilken person man spørger. Med disse valg har jeg 
forsøgt at ramme den bredeste gruppe af fitnessgængeren.  
Jeg har valgt Jonathan Potter og Margaret Wetherell samt Svend Brinkmann som min bærende 
metodiske og teoretiske forståelse for specialet. Herunder forståelsen af diskurser, identitet og individ. 
Jeg vil beskrive disse forståelser yderligere i afsnittet Identitet samt Diskursanalyse. Begge forståelser 
trækker på det socialkonstruktivistiske syn på verdenen og af sandhed.  
Jeg har valgt at lade min empiri styre analysen i den grad, at den teori og sekundær empiri jeg har 
med i specialet, vil fungere som underbyggende for de analyser jeg laver på baggrund af deltagernes 
udsagn. Dette er for at lade deltagernes ord styre processen, og ikke for at falsificere en teoretikers 
udsagn om et emne.  
 
Videnskabsteorien bag specialet  
Før jeg kan beskrive specialets analysemodel, en diskursanalyse der tager afsæt i diskurspsykologien, 
er det relevant først at redegøre for det videnskabsteoretiske ståsted specialet tager.  
”(…) virkeligheden er en social konstruktion” (Berger & Luckmann, 1972, s. 39). Så enkelt kan det 
siges. Virkelighed og derved sandhed er begreber der er konstrueret i en social kontekst. Derfor er 
det også forskelligt hvordan virkelighed og sandhed bliver omtalt og accepteret alt efter hvilket 
samfund eller kultur man befinder sig i (Berger & Luckmann, 1972, s. 40). Hovedpointen i 
socialkonstruktivismen er altså, at verden bliver skabt i sociale relationer og derfor er foranderlig 
(Rasborg, 2009, s. 349). Selv i samme samfund, vil viden blive forstået og brugt forskelligt. 
”Forskellige individer og forskellige typer af individer er i besiddelse af viden på forskellig vis” 
(Berger & Luckmann, 1972, s. 84). Hvad der opfattes som virkeligt vil derfor blive domineret af den 
givne kulturs herskende diskurser. Virkelighed skabes og forandres derfor i relationen mellem 
mennesker (Rasborg, 2009, s. 350).  
Der er nogle socialkonstruktivistiske præmisser, som diskurspsykologien trækker på;  
- Den kritiske holdning til ”selvfølgelig viden”, og tesen om at man ikke kan afdække den sande 
virkelighed bagved, da den ikke findes (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 13).  
- At al vores viden vil være historisk og kulturelt betinget, grundet vores sociale væren 
(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 14).  
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- At der er en sammenhæng mellem henholdsvis viden og sociale processer, og viden og social 
handling. Viden skabes i social interaktion, og den viden fører så til forskellig social handling 
(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 14). På den måde vil vores forståelse af virkeligheden altid ske 
igennem sproget (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 17).  
I det næste afsnit vil jeg gå mere i dybden med den diskursanalyse jeg har sammensat for dette 
speciale.  
 
Diskursanalyse 
Jeg har valgt at undersøge temaet for dette speciale ved hjælp af diskursanalyse. Det vil ikke være en 
kritisk diskursanalyse, da jeg ikke er interesseret i at kritisere diskurserne der bliver anvendt i 
fitnesssammenhænge eller de samfundstendenser der er grundlaget for disse. Jeg er derimod 
interesseret i at se på hvordan diskurserne bliver brugt, deres betydning for deltagerne og hvordan de 
er udformet. Dette speciales diskursanalyse er formet på en blanding af de to retninger som Marianne 
Winther Jørgensen og Louise Phillips kalder; diskurspsykologi (med udgangspunkt i Jonathan Potter 
og Margaret Wetherell) og diskursteori (med udgangspunkt i Ernesto Laclau og Chantal Mouffe).  
Jeg læner mig op af Jonathan Potter og Margaret Wetherells forståelse af diskurser, hvor fokus er på 
hverdagsdiskurser, og ikke større samfundsdiskurser.  Dette er blandt andet fordi jeg ikke er 
interesseret i at finde de samfundstendenser, der ligger til grund for deltagernes brug af diskurserne 
og kritisere dem. Jeg ser det mere interessant at undersøge hvordan diskurserne bruges i hverdagen 
og til at skabe identiteter for deltagerne, og ikke mindst at se på sammenhængene. For at analysere 
på dette, har jeg valgt at bruge Laclau og Mouffes begreber som værktøj i min bearbejdning af 
empirien.  
I resten af specialet vil diskurspsykologien derfor henvise til Potter og Wetherell, diskursteorien til 
Laclau og Mouffe og når jeg beskriver diskursanalysen er det betegnelsen for min analysemodel, som 
er en blanding og de to ovenstående. 
 
Diskurs forståelse 
Diskurspsykologien er en retning inden for diskursanalyse-traditionen der er udviklet som kritik til 
kognitivismen (Potter & Wetherell, 1987, s. 36-38).  I diskurspsykologien er den konkrete sociale 
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situation vigtig for at kunne lave en diskursanalyse (Potter & Wetherell, 1987, s. 33) da den vil påvirke 
de diskurser som de er interesseret i, nemlig hverdagsdiskurserne (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 30). 
Diskurspsykologien beror på et ikke-deterministisk verdenssyn; en forståelse der mener at 
virkeligheden skabes i sociale interaktioner, og ikke er bestemt på forhånd (Potter & Wetherell, 1987, 
s. 2) (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 112).  
Kort forklaret er diskurs betegnelsen for de mønstre sproget er struktureret i, og disse mønstre 
afhænger af den sociale kontekst de struktureres i (Potter & Wetherell, 1987, s. 7). Denne forståelse 
af at sproget er struktureret i mønstre, tager diskursanalyserne fra poststrukturalismen (Potter & 
Wetherell, 1987, s. 102). Diskurs er alle typer verbal interaktion og skreven tekst (Potter & Wetherell, 
1987, s. 7). Individet tillægger ”verden betydning gennem sociale konventioner, hvor bestemte ting 
forbindes med bestemte tegn” (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 19). For eksempel har vi i Vesten 
besluttet at demokrati er forbundet med frihed, og at frihed er godt. Diskurserne skaber dermed en 
verden der ser sand ud for taleren (Potter & Wetherell, 1987, s. 18). Det skal dog nævnes at 
diskurspsykologer, og socialkonstruktivister ikke påstår at den fysiske verden kun eksisterer i form 
af, at vi taler om den. Fysiske ting, som et bjerg, vil være der ligegyldig om vi taler om det eller ej, 
det er hvordan vi omtaler bjerget der bestemmes i den sociale kontekst, igennem diskurserne, og ikke 
selve bjerget (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 113).  
Mulighederne for hvad man kan påstå, og blive enige om er sandt, kan derfor også virke uendelige, 
men det vil ikke være alle udsagn der vil blive brugt eller accepteret. En diskurs sætter sig nemlig 
altid i forhold til noget, derfor vil historikken gøre at nogle udsagn aldrig ville være relevante at sige 
(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 22). Derfor er det heller ikke diskurspsykologiens hensigt at finde 
”sandheden bag”, men forbindelserne mellem disse sandheder; 
”(…) diskurspsykologernes ærinde er ikke så meget at analysere de forandringer i samfundets 
’store diskurser’, som den konkrete sprogbrug kan medføre; formålet er snarere at undersøge, 
hvordan folk strategisk bruger de forhåndenværende diskurser til at fremstille sig selv og verden 
på bestemte (fordelagtige) måder i social interaktion, og hvilke sociale konsekvenser det har” 
(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 16). 
Når man bruger sproget gør man det altså med et formål (Potter & Wetherell, 1987, s. 32). Det er dog 
ikke altid at formålet er særlig tydeligt når det siges. For eksempel hvis en person skal spørge en 
anden om at låne noget, så gemmes formålet tit i høfligheder (Potter & Wetherell, 1987, s. 32-33). 
Den direkte måde at spørge på kunne være; må jeg låne din bog? Den mindre direkte måde kunne 
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være; det kunne være dejligt, hvis man havde den bog du har derhjemme til denne opgave. Det direkte 
formål med det sidste udsagn er derfor umiddelbart skjult (Potter & Wetherell, 1987, s. 33). I dette 
eksempel var formålet en forespørgsel om at låne en bog, men formålet kunne også være mere 
abstrakt, for eksempel at fremstille sig selv i bedst mulige lys. Her kunne den direkte facon være; Jeg 
er en sund person, men en mere skjult facon kunne være; jeg træner regelmæssigt og spiser fisk tre 
gange om ugen (Potter & Wetherell, 1987, s. 33). En persons sprogbrug kan derfor også variere 
meget, alt efter den kontekst samtalen foregår i (Potter & Wetherell, 1987, s. 33). Taler man for 
eksempel om ens gode ven, vil man fremhæve de gode kvaliteter denne ven besidder. Taler man 
derimod om en person man ikke bryder sig om, ville man fremhæve de negative sider af denne person 
(Potter & Wetherell, 1987, s. 33).  
Sprogbruget er altså en konstruktion af den sociale kontekst (Potter & Wetherell, 1987, s. 33). 
Konstruktion af sproget viser at man aktivt vælger hvad der er relevant og hvad der ikke er, ud fra 
allerede eksisterende diskurser og forståelser. På denne måde skaber konstruktionerne 
”virkeligheden”, da den skabes i social interaktion (Potter & Wetherell, 1987, s. 33-34). 
Konstruktionen af sproget vil ikke altid være bevidst, det kan også være en konstruktion som ”bare 
virker mest naturlig” (Potter & Wetherell, 1987, s. 34). 
Når man analyserer som diskurspsykolog er opgaven derfor at afdække, hvilke udsagn der bliver 
accepteret som sande, og hvilke der ikke gør (Potter & Wetherell, 1987, s. 103). Diskurspsykologien 
er interesseret i den retoriske organisering af diskurserne, altså hvordan de bliver anvendt af taleren. 
Den ellers klassiske diskursanalytiske interesse for den lingvistiske opbygning, er ikke interessant for 
diskurspsykologerne (Potter & Wetherell, 1987, s. 7). 
 
Diskursanalytisk værktøjskasse 
Med denne forståelse af diskurser, har jeg valgt at ty til Laclau og Mouffes begreber for at kunne 
analysere min empiri. De begreber jeg har valgt at anvende er; nodalpunkter, ækvivalenskæde, 
mester-betegnere, myter, flydende betegnere og det ’andet’ (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 63).  
Nodalpunkter, er de knudepunkter som samler diskursen, for eksempel er et nodalpunkt i 
sundhedsdiskursen ”sund” (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 63). Et nodalpunkt er altså et begreb, som 
er et knudepunkt i en given diskurs. Det er et begreb som er centralt for diskursen, og som samler 
andre begreber i en ækvivalenskæde.  
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Ækvivalenskæder, er det mønster hvori de forskellige knudepunkter sættes i forhold til hinanden, for 
eksempel giver begreber som ”træning”, ”kost”, og ”fitnesscenter” mening til for eksempel ”sund” 
som nodalpunkt (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 63). Ækvivalenskæden er den sammenhæng der er 
imellem de forskellige betegnelser og begreber. Det er ikke nødvendigvis de samme ækvivalenskæder 
man ser i en diskurs, alt efter personen og situationen kan de variere. 
Mester-betegnere, er de knudepunkter der samler en identitet. For eksempel er ”motionist” en mester-
betegner for deltagerne i sundhedsdiskursen (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 63). En mester-betegner 
kan altså betegnes som den ”hat” man tager på i en given situation. En person har flere mester-
betegnere, for eksempel kan en kvinde både betegnes med mester-betegerne ”kvinde”, ”mor”, 
”motionist”, ”ingeniør” og så videre. 
Myter, er knudepunkter der samler det sociale rum som diskursen hersker i (Jørgensen & Phillips, 
1999, s. 63). I sundhedsdiskursen er ”storbyen” en sådan myte. En myte er altså også en form for 
afgrænsning, som definerer hvor den givne diskurs hersker. Der er også tale om sundhedsdiskurser i 
andre myter end lige ”storbyen”, men der vil ækvivalenskæderne, nodalpunkterne og mester-
betegnerne være anderledes. I 1900-tallet var der også en sundhedsdiskurs, men der var der andre 
betegnere der knyttede sig til denne diskurs. 
Flydende betegner, er et tegn som forskellige diskurser kæmper om at meningsudfylde på deres måde, 
”kroppen” er en flydende betegner for deltagerne (Laclau, 2005, s. 129-132). En flydende betegner 
er altså et knudepunkt, som bliver forstået og italesat på forskellige måder.  
Det ’Andet’, er som det også henviser til i navnet, modsætning til ’Os selv’. En diskurs skabes i og 
med at den sætter sig i modsætning til noget andet, og det er netop dette ’Andet’, der viser de sociale 
konsekvenser en diskurs kan have (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 63-64). Det er svært at italesætte 
sig selv, eller en diskurs uden at være ”imod” noget, og derfor bliver diskurser altid skabt som 
konsekvens af noget andet. Det er også en måde, hvorpå man kan holde nogle grænser for hvad man 
kan sige og ikke kan sige, så at sige en måde at have grænser imellem de forskellige diskurser. 
 
Proces 
Potter og Wetherell har opstillet ti stadier for en diskursanalyse, som jeg har brugt som guideline 
igennem specialet. Jeg vil her beskrive hvert stadie med Potter og Wetherells ord og hvad jeg selv 
har gjort. 
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1. Problemformulering – Som forsker er man ikke interesseret i at ”komme bag sandheden” og se 
om deltagerne siger det de mener, man kigger derimod på hvordan de siger det, og analyserer så på 
hvorfor (Potter & Wetherell, 1987, s. 160-161).  
Jeg startede med læsning af teori, specialer og bøger, blogs og anden litteratur på de emner der kunne 
have relevans for specialet. Herefter formulerede jeg en problemformulering der lagde grunden for 
min videre søgning af materiale 
2. Empiri valg – da det er selve interaktionen i sproget der er interessant, er mængden af empiri ikke 
vigtig. Her skal man blandt andet beslutte om man skal anvende interview eller en tekst for at svare 
på problemformuleringen (Potter & Wetherell, 1987, s. 161-162). 
Før interviewene blev udført, fik jeg kontakt med Markedschef Kevin Rubiano fra Fitness World 
angående speciale og interviews. Jeg valgte at foretage et fokusgruppeinterview med fem Fitness 
World medlemme, og efterfølgende foretage et individinterview med hver af de fem deltagere.  
3. + 4. Indsamling af empiri og interview -  ved at blande empiri indsamlingen til både at indeholde 
forsker foretaget interviews og hverdags dokumentation; såsom blade, artikler og så videre (Potter & 
Wetherell, 1987, s. 162-165). 
Først formulerede jeg på baggrund af den viden jeg havde fået i min tekstsøgning, en interviewguide 
for fokusgruppeinterviewet. Forarbejdet til individinterviewene blev lavet efter fokusgruppe-
interviewet. Det var også på dette stadie at jeg indsamlede artikler, bøger og afhandlinger på emnet. 
5. Transskribering – transskribering er en vigtig og tidskrævende del af diskursanalysen (Potter & 
Wetherell, 1987, s. 165-166).  
Transskriberingen blev foretaget løbende, efter at interviewene var foretaget. Her foretog jeg også 
den første kodning af materialet. 
6. Kodning – kodning er en vigtig pragmatisk del af analysen, men ikke en analyse i sig selv. 
Kodningen kan inddeles i ret simple titler, formålet er at få analysen ned i små overkommelige bidder 
(Potter & Wetherell, 1987, s. 167). 
Kodningen af fokusgruppeinterviewet blev foretaget før individinterviewene, for at jeg kunne bruge 
de delkonklusionerne i udformningen af individinterviewene. Kodningen af individinterviewene 
skete i første omgang enkeltvis, og herefter som en samlet kodning. 
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7. Analyse -  Det er det sagte/skrevne der er fokus i analysen, ikke nødvendigvis hvad der var 
hensigten med det sagte/skrevne (Potter & Wetherell, 1987, s. 168-169). 
Analysen tog form efter den kodning som kom på baggrund af interviewene. Først i to dokumenter 
(fokusgruppe og individ samlet), de blev samlet og strømlinet til en tekst. Herefter blev sekundær 
litteratur og teori inddraget til at løfte refleksionerne i analysen fra det rent diskursive niveau. 
8. Gyldighed – når man skal undersøge gyldigheden af ens analyse kan man kigge på; 
sammenhængen, deltagernes virkelighed, nye problemstillinger og frugtbarhed (Potter & Wetherell, 
1987, s. 169-172). 
Gyldigheden af specialet reflekterer jeg over i indeværende kapitel, metodekapitel, samt i 
diskussionen.  
9. + 10. Rapporten og anvendelse – selve rapporten om ens analyse er en vigtig del, det er her man 
kommer ud med sine resultater, her er gennemsigtighed i rapporten et nøgleord (Potter & Wetherell, 
1987, s. 172-175). 
Rapporten og anvendelsen af denne er i og med at det er et speciale selvsagt. Jeg har derudover 
kontakt med Fitness World, som er interesseret i at læse mine resultater når specialet er færdigt.  
 
Refleksioner 
Min rolle som forsker kan ikke undervurderes, og derfor er det også relevant at klargøre de 
refleksioner der er gjort i forhold til dette. En interaktion vil aldrig kunne ses fra blot en side, da en 
interaktion altid vil blive skabt imellem aktørerne (Rasborg, 2009, s. 351-352). Jeg vil med denne 
optik være medproducent af den viden og de diskurser, der bliver produceret i interviewene. Det er 
altså ikke muligt for mig som forsker, blot at observere den sociale interaktion der foregår uden selv 
at påvirke den (Justensen & Mik-Meyer, 2010, s. 56-57). Jeg har som forsker på forhånd sat en ramme 
som interviewene kunne foregå i, i og med at deltagerne blev informeret om at de interview de skulle 
deltage i ville omhandle fitness, et emne der ofte hører under sundhedsdiskursen. Det kan forklare 
hvorfor deltagerne fra starten tænker træning med ind i de første par indledende spørgsmål jeg stillede 
(’hvad laver du i din fritid’, for eksempel).   
Når man laver interview som forskningsmetode, er det nødvendigt også at overveje det etiske aspekt. 
For det første er det nødvendigt at skabe en tryg interviewsfære, hvor deltagerne kan opretholde deres 
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identitet. Det er vigtigt i alle former for interviews, men i høj grad i fokusgruppeinterviewet, der har 
en større social interaktion (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 92-95) . Derfor var det vigtigt inden hvert 
interview, at gøre klart at der ikke fandtes forkerte svar, da det var deres version, og deres forståelser 
jeg var interesseret i (Halkier, 2009, s. 53).  
Under fokusgruppeinterviewet var jeg opmærksom på at alle deltagerene fik ”deres taletid”, og at der 
på den måde ikke var nogle der dominerede mere end andre. Alle deltagere blev derudover tilbudt 
anonymitet, for at de kunne føle sig sikre i deres udtalelser (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 91). Der 
var dog ingen af deltagerne der valgte at være anonyme.  
For at kunne analysere de diskurser interviewdeltagerne anvender om fitness, og oplevelsen heraf, er 
det vigtigt for mig som forsker, først at klarlægge den forståelse, og de diskurser jeg indskriver mig 
i, for ikke at lægge disse forståelser ned over analysen. Dette gjorde jeg inden jeg begyndte at 
formulere mine interviewguides, netop for at forsøge at komme udenom at udspørge deltagerne i mine 
tanker om fitness. Mine fordomme og forståelser står beskrevet i bilaget sammen med mine 
interviewguides (Bilag 7).  
 
Identitet 
Moderne beskrivelser om danskerne som, identitet, personlighed, individ og selviscenesættelse kan 
være svære at finde rundt i, og kende forskel på. Jeg vil i dette afsnit redegøre for den forståelse af 
identitet som specialet anvender. Denne definition vil være baseret på en blanding af 
diskurspsykologiens, socialkonstruktivismens og Svend Brinkmanns teorier.  
Helt grundlæggende skelner Svend Brinkmann mellem begreberne; identitet, person og selv 
(Brinkmann1, 2009, s. 33). Brinkmann beskriver identitet som; ”En persons moralske selvfortolkning, 
der giver vedkommende en fornemmelse af at høre til og muliggør livsvalg” (Brinkmann1, 2009, s. 
33). Personen betegner Brinkmann som det sociale væsen, der er klar over sin rolle som aktør. 
Personen tager beslutninger, på baggrund af identiteten (Brinkmann1, 2009, s. 33). Selvet beskriver 
Brinkmann som en refleksiv størrelse, og ikke en genstand (Brinkmann1, 2009, s. 25). Selvet er en 
vestlig tradition, hvor man tror på at der er et dybere ”selv”, som det vil være muligt at komme ind 
til. Dette er Brinkmann dog uenig i. Han beskriver derfor selvet som den refleksion en person får af 
sig selv. Gennem dialog og kommunikation med andre reflekterer vi over selvet (Brinkmann1, 2009, 
s. 25-26).  
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Individet er ifølge diskurspsykologien ikke et tænkende, selvstændigt væsen (Jørgensen & Phillips, 
1999, s. 24), det bliver skabt i diskurserne (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 26-27).”(…) det at tale [er] 
ensbetydende med at konstruere en identitet, og folk har flere, fleksible identiteter” (Jørgensen & 
Phillips, 1999, s. 115). Der er ikke tale om et sandt selv, men flere ”selver” der findes i forskellige 
former for lingvistiske praksisser udtalt nu, i fortiden, historisk og på kryds af kulturer (Potter & 
Wetherell, 1987, s. 102). 
Med denne optik er det altså på baggrund af den identitet, eller selv, som personen ønsker at være at 
personen, foretager et diskursivt valg, for at fremstå på denne måde. Det er det sociale væsen, 
personen, der beslutter hvilken diskurs der passer til den identitet der er ønsket. Individet finder altså 
sine identiteter, igennem de sociale fællesskaber som denne indgår i (Brinkmann1, 2009, s. 13). Hvad 
diskurspsykologien kalder individ, kalder Brinkmann person, men de defineres på samme facon, og 
jeg vil derfor fremover anvende individ for dette begreb.  
Identiteten findes og udforskes altså igennem sproget (Potter & Wetherell, 1987, s. 106). Individet 
vælger sin egen identitet, ved at anvende bestemte diskurser i sin fremstilling af sig selv. Individet 
vælger den diskurs der vil maximere chancerne for at blive hørt (Potter & Wetherell, 1987, s. 108). 
Når taleren stopper med at tale, sker der en midlertidig ”lukning”, og der får taleren en fornemmelse 
af identitet (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 116). Altså når man har tilskrevet sig en bestemt diskurs, 
så tilegner man sig den identitet. Hvornår individet bliver hørt, og anset som troværdig i hverdagen 
afhænger af dennes evne til at anvende gængse sociale og diskursive konventioner (Potter & 
Wetherell, 1987, s. 108). Der er dog så mange forskellige sociale og diskursive konventioner i 
samfundet, som ofte også er modsatsfyldte, hvilket kan gøre det vanskeligt at have én dominerende 
identitet (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 115).  
Dette spil mellem individets identitet og de sociale kontekster, beskriver Brinkmann som to sider af 
identiteten; det æstetiske og etiske (Brinkmann1, 2009, s. 43). Det æstetiske handler om øjeblikket, 
det er det sansende, altså det som diskurspsykologien kalder identiteten.  Det etiske handler om alt 
det uden om personen, det diskurspsykologien ville kalde den sociale kontekst. Etikken forholder sig 
til noget – kulturelt eller socialt som personen befinder sig i (Brinkmann1, 2009, s. 43-47). Brinkmann 
påpeger dog, ligesom diskurspsykologien, at det ikke ville være muligt at leve uden rammer, så et 
rent æstetisk menneske ville ikke kunne fungere, da de fleste valg vil være etisk begrundet 
(Brinkmann1, 2009, s. 47). Eksempelvis ville en person der støtter en nødhjælpsorganisation, føle 
glæde, over at hjælpe andre, men grunden til at personen føler denne glæde er fordi der er en social 
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praksis i samfundet om at det netop er en god gerning, at støtte de der er værre stillet end en selv. Det 
æstetiske i støtten (glæden ved at hjælpe andre) vil altså her være etisk betinget (social praksis om 
nødhjælp). Med diskurspsykologiens ord, så ville individet søge efter at besidde en omsorgsfuld 
identitet, og qua den sociale kontekst kan det blandt andet gøres ved at støtte en 
nødhjælpsorganisation.  
Så selvom individet ikke er tænkende, så sker der en konstruktion af identitet igennem sproget som 
er med til at forme den identitet, som individet ønsker i den pågældende situation. Det er denne 
forståelse af identitet som vil blive brugt resten af specialet. Det er især Brinkmanns deling af 
individet i æstetisk og etisk som vil blive anvendt i analysen af empirien. Nedenfor vil jeg kort opridse 
teoretikernes bud på en moderne identitet, der vil i analysen blive refereret til teoretikere brugt i dette 
afsnit.  
 
En moderne identitet 
Som nævnt i indledningen er der i dag ikke så mange socialbetonet retningslinjer for hvordan man 
”skal” udvikle sig og sin identitet for at blive social accepteret. ”De uendelige muligheders verden er 
som et tagselvbord, der bugner af så mange lækre retter, at end ikke den største gourmand kan gøre 
sig håb om at få smagt på dem alle sammen” (Bauman, 2006, s. 84). Med alle de valgmuligheder, og 
færre ”regler” for handlinger såsom adfærd, har forbilleder overtaget pladsen fra de traditionelle 
autoriteter. De fortæller ikke individet hvad man skal, men derimod viser hvordan man kunne gøre 
hvis man vil være ligesom dem (Bauman, 2006, s. 89). En af de identitetskarakteristika som er 
moderne er en lyst til, og et behov for at udvikle sig, det forbindes med en person der er på farten – 
og det er en god ting i forbrugersamfundet. Derfor befinder oplevelser sig også i denne hybrid mellem 
sansning og erfaring (Jensen & Jantzen, 2005, s. 9). Så valget om en udfordrende, selvudviklende 
oplevelse vil både være etisk og æstetisk betinget.  Oplevelsen vil blive opfattet af personen som god 
hvis den erfares æstetisk under oplevelsen, men der skal være etiske grunde for at personen 
overhovedet vil søge oplevelsen. 
I Danmark er der en social konvention der siger at det er godt at være sund, og det er sundt at træne, 
derfor søger mange danskere fitnessoplevelsen – at man bliver ved med at træne i et fitnesscenter kan 
skyldes den æstetiske oplevelse under oplevelsen i fitness. Det er den samfundsdiskurs vi i Danmark 
bliver ved med at producere, der siger at:  ”Den sunde veltrænede, slanke krop opfattes i vores kultur 
som et udtryk for succes og kontrol og giver derved anerkendelse, bekræftelse og identitet” 
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(Lichtenstein, 2013, s. 109). Oplevelser og ønsket om selvudvikling har været moderne i mange år, 
og oplevelser er blevet en del af selvrealiseringensprocessen, altså en måde at vise sin identitet til 
omverdenen på (Bille & Lorentzen, 2008, s. 149). Derfor er fitnesscenteret også en oplevelse, som 
kan bruges til at vise sin identitet som sund. ”Du får social anerkendelse ud af at have den rette krop, 
fordi vi lever i et samfund, hvor alt helst skal fungere godt, om det så er vennekredsen, arbejdet eller 
kroppen, og fitness er det perfekte redskab til at opnå den rette krop udadtil” (Richter, 2010). Hvor 
alt helst skal fungere godt, dette behov for at have styr på det hele er der mange fitnessgængere der 
kan nikke genkendende til. Ifølge undersøgelser er det netop de der har mest travlt, med for eksempel 
familie og arbejde, der er flittigst i fitnesscentrene (Richter, 2010).  
Det at være aktiv og sund er et tegn på overskud og et symbol på den sunde livsstil. Det er faktisk, 
paradoksalt nok, på grund af den velfærdsstigning vi har oplevet i Vesten, at træning af kroppen og 
den sunde livsstil generelt, har vundet indpas i Danmark. Da alle fik mulighed for at spise godt, og 
ikke behøvede at arbejde fysisk længere for at tjene til dagen og vejen, blev overvægt et 
sundhedsproblem (Hansen, 2010, s. 11). På den måde er ”(…) den fysisk aktive krop blevet et symbol 
på en sund livsstil” (Hansen, 2010, s. 10). Man kan sige at, fordi man vælger at være fysisk aktiv, og 
det ikke længere er et krav igennem arbejdet. Det er ikke velset, eller socialt accepteret at være inaktiv, 
det er et samfundskrav at man er fysisk aktiv, udover arbejde, familie og det man ellers har i sin 
hverdag. Hvis et individ ønsker at besidde denne identitet, kan man måske føle sig nødsaget til at 
blive del af den sunde livsstil, for at virke som om man har kontrol og derved kan opnå succes 
(Lichtenstein, 2013, s. 114).  
Når jeg i specialet bruger livsstil, er det altså ligesom ovenstående, en måde at vise en identitetsform 
på. En sund identitet hører på den måde under den sunde livsstil. De to begreber er altså i forlængelse 
og ikke modsætninger.   
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Analysemodel  
Som empirisk grundlag har jeg valgt at anvende interviews. Det er en måde at undersøge hvordan 
bestemte individer forstår et element af deres liv, som for eksempel oplevelsen af at være 
fitnessgænger (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 32). Jeg valgte fem deltagere, der deltog i et 
fokusgruppeinterview, og efterfølgende til hver deres individinterview.  
I dette kapitel vil jeg derfor beskrive det forarbejde jeg har gjort mig, ved en interviewguide, beskrive 
de to interviewformer, samt efterarbejdet af interviewene.  
 
Interview guide 
Interviewguiden, både for fokusgruppeinterviewet og de individuelle interviews er semistruktureret, 
dannet med inspiration fra Steinar Kvale og Svend Brinkmanns samt Lise Justesen og Nanna Mik-
Meyers teorier. Den semistrukturererede tilgang er eksplorativ og giver plads til at ny viden kan 
produceres, samtidig med at de emner jeg gerne vil vende med de interviewede stadig bliver taget op 
(Justensen & Mik-Meyer, 2010, s. 55). 
Inden hvert interview gjorde jeg deltagerne opmærksom på at jeg kom som privat person, og ikke var 
udsendt af Fitness World, og at jeg udelukkende havde valgt Fitness World og dennes medlemmer, 
fordi de er den største kæde. Derefter forklarede jeg at interviewene blev optaget, og ville blive 
transskriberet senere. 
Spørgsmålene, i især fokusgruppeinterviewet spreder sig bredt over temaet træning, både i og uden 
for fitnesscenteret. Som udgangspunkt forventede jeg ikke, at få alle spørgsmål direkte besvaret, de 
var derimod i lige så høj grad formuleret for at sætte gang i mine egne refleksioner, samt at få skabt 
ideer til hvordan jeg kunne få deltagerne til at snakke så bredt som muligt om træning i fitnesscenteret.  
De individuelle interviews har den samme introduktionsrunde som i fokusgruppeinterviewet, hvor 
interviewpersonen bliver spurgt om alder, centerpræference, beskæftigelse og så videre. Dette er valgt 
for at få brudt isen i interviewsituationen så hurtigt som muligt. 
Interviewguidesene er bilag 7. Bilaget er inddelt i interviewguiden for fokusgruppeinterviewet, de 
fælles spørgsmål som alle deltagerne blev stillet under individinterviewene, og slutteligt den række 
spørgsmål som hver deltager blev stillet, som var tilpasset til den enkelte. 
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Fokusgruppe 
Fokusgruppeinterviewet har det formål at få deltagerne til at diskutere og reflektere over fitness, og 
den oplevelse det giver dem. I forhold til diskursanalysemodellen er fokusgruppeinterviewet særdeles 
velegnet, da det er en social interaktion både interviewer og deltager imellem, men også deltager og 
deltager imellem (Justensen & Mik-Meyer, 2010, s. 79, 83). 
Fokusgruppeinterviewet er en god metode til at undersøge deltagernes sociale erfaringer, hvor 
selvfølgelighederne bliver udfordret af hinanden (Halkier, 2009, s. 14). Fokusgruppeinterviewet giver 
plads til at deltagerne diskuterer det givne emne (Justensen & Mik-Meyer, 2010, s. 98). For at få så 
neutral en stemning som muligt, havde jeg lejet et mødelokale hos Kulturstationen Vanløse, hvor 
fokusgruppeinterviewet foregik, på den måde var der ingen der var ”på hjemmebane”.  
Transskriberingen af fokusgruppeinterviewet er bilag 1.  
 
Individinterview  
På baggrund af fokusgruppeinterviewet og de tematikker jeg fandt hertil, formulerede jeg en række 
uddybende spørgsmål, som alle fem deltagere blev stillet i deres individinterview. Derudover 
formulerede jeg også en række spørgsmål, målrettet til den enkelte deltager, for at få uddybet nogle 
emner fra fokusgruppeinterviewet. På denne måde fik jeg en mulighed for at afprøve nogle af de 
delkonklusioner jeg havde foretaget mig på baggrund af fokusgruppeinterviewet  
Jeg har brugt de individuelle interview til at uddybe de delkonklusioner jeg fik ud fra 
fokusgruppeinterviewet. Det var en mulighed for at spørge ind til deltagernes individuelle holdninger 
og opfattelser (Justensen & Mik-Meyer, 2010, s. 91). Hvert individinterview blev foretaget hjemme 
hos den interviewede, for at få en så afslappet stemning som muligt for den interviewede.  
Transskriberingerne for individinterviewene er bilag 2-6.  
 
Transskribering 
Umiddelbart efter udførelsen af interviewene blev de transskriberet. Jeg havde på forhånd opstillet 
regler for transskriberingen, for at mindske risikoen for at der gik information tabt i skiftet mellem 
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det talte og det skrevne sprog (Halkier, 2009, s. 70-71). Ved at markere ironiske kommentarer, eller 
bestemt trykfordeling i ordene har jeg forsøgt at imødekomme den usagte interaktion der sker i en 
interviewsituation (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 200). Jeg har fulgt Gail Jeffersons 
transskriberingsregler (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 43-44) som vil være at finde i starten af 
hver transskribering (Bilag 1-6).  
 
Bearbejdning af empirimateriale 
Efter at have transskriberet interviewene startede jeg med en kategorisering, hvor jeg fandt frem til 
de temaer der trådte frem under interviewene.  
Jeg benyttede long-table-approach metoden til at tematisere interviewene, metoden er udviklet af 
Richard Krueger og Mary Ann Casey (Krueger & Casey, 2000, s. 132). Det er en simpel metode, 
hvor jeg først læste transskriberingerne af interviewene igennem, de gennemgående temaer blev 
synlige her, jeg tog en del noter under første læsning, og passager fra transskriberingen blev taget 
med som eksempler. Derefter blev transskriberingen læst igen, med temaerne for øje, hvor jeg fandt 
flere steder hvor temaerne blev behandlet. Under tredje gennemlæsning, kom der flere temaer, som 
blev behandlet på lige fod med de øvrige temaer. Med denne metode forsøgte jeg at holde læsningen 
åben for de diskurser deltagerne anvendte i deres beskrivelse af fitness.  
Tematiseringen af interviewene har givet mig et overblik over empirimaterialet, og de diskurser der 
bliver anvendt. Tematiseringen er på den måde grundlaget og begyndelsen på min analyse. Analysen 
vil altså ikke bygge på de temaer der sker kronologisk igennem interviewene, men på de forbindelser 
der sker igennem interviewene (Halkier, 2009, s. 72-77). 
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Casebeskrivelse 
Fitness er en gren af idræt, der har udviklet sig meget de sidste 20 år. Det har dog sjældent været med 
et oplevelsespræget islæt. Idræt er som oftest blevet set som en branche hvor varen (ofte sporten i sig 
selv) er det primære mål, og der ikke har været øjne for selve oplevelsen (Bille & Lorentzen, 2008, 
s. 72). Hvis man har talt om oplevelsen i idræt, har det oftest været fra en tilskuerposition, og næsten 
aldrig som en udøvende del (Storm & Brandt, 2008). Man kan dog godt argumentere for at idrætten 
har ændret placering de seneste år, især er den kommercielle idræt, fitness, blevet meget 
oplevelsesbaseret. Der er flere grunde til at fitness er blevet så populært i Danmark; 
”De fleksible åbningstider, centrenes geografiske nærhed, de individuelle 
træningsprogrammer, uafhængigheden af andre, dyrkelsen af sig selv og sin egen krop, idealet 
om sund livsstil, kombinationen af motion og velvære. Alt sammen forhold som de fleste 
moderne mennesker kan nikke genkendende til” (Zøllner & Nørr, 2007). 
 
Så et ønske om at være sund, uafhængig og fokus på individet er en forklaring på fitness’ popularitet 
i Danmark, men der er også nogle dybere og mere basale behov som mange mener at fitness-livet kan 
tilbyde. Et individuelt fokus på ens krop og mål for denne, kan give individet en oplevelse af kontrol 
i en hverdag, der ellers ofte kan opleves som kaotisk og opdelt i forskellige instanser.  Professor i 
idrætspsykologi fra KU Reinhard Stelter forklarer hvordan det at træne, bliver en kontrolform for 
individet, da  
”Kroppen kan betegnes som den sidste instans, hvor vi kan opleve en form for kontrol. Masser 
af ting omkring os som arbejde, aktiemarked, klima og ægteskab er uden for kontrol, så for 
mange bliver fikseringen på kroppen eller de kropslige oplevelser et tilflugtssted og et muligt 
frirum til at finde sig selv” (Richter, 2010). 
Netop dette frirum til at finde sig selv, er der også flere af deltagerne der kan genkende, de bruger det 
rum som fitnesscenteret er som en måde at koble af på, og komme lidt væk fra hverdagens trummerum 
(Bilag 2, 90-101 + Bilag 5, 55-61). Fokus på kroppen kan altså give oplevelsen af kontrol 
(Lichtenstein, 2013, s. 115).  
 
Fitness’ udvikling 
Selve fitnessgenren, der startede i bodybuilderkældrene, har siden det kommercielle gennembrud i 
1980’erne udviklet sig. Aerobic var et af de første store tiltag der indtog fitnessverden i starten 
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(Kirkegaard2, 2011, s. 48). Hvor fitnesscenteret før hovedsagligt tiltalte et mandeligt publikum, betød 
tiltag som netop aerobic at begge køn begyndte at anvende fitnesscentrene til deres træning. I dag er 
der en lang række hold at vælge imellem, samt styrketræning i både maskiner og frivægte 
(FitnessWorld1, 2014). Især holdtræningerne er meget populære, og Kirkegaard mener at det er 
holdene der tiltrækker og vedholder folk i træningen i fitnesscentre (Pröschold, 2011). Holdtyperne 
skifter hele tiden, og følger med de trends der nu en gang er på området, denne udvikling er ifølge 
Brinkman essentielt for den moderne forbruger. Transformation og nye oplevelser holder forbrugeren 
interesseret. Der er et krav om evig foranderlighed og social acceleration (Brinkmann1, 2009, s. 157). 
Netop dette viser en af deltagerne også, Sille beskriver hvordan hun er nødt til at skifte træningsstil 
og metode jævnligt, for at kunne holde interessen. Hun skifter imellem holdtyper, centre, kæder og 
udendørs træning (Bilag 1, 463-473+753-773). 
Idet Fitness World er Danmarks største fitnesskæde burde de  repræsentere  det bredeste udsnit af den 
danske fitnessgænger. De startede som det billige alternativ til den, på det tidspunkt, største kæde 
FitnessDK. FitnessDK har altid slået sig op på luksus og tilbud som spa og wellness har altid været 
enestående for netop FitnessDK (FitnessDK2, 2014). I dag er de to kæders priser meget 
sammenlignenlige (FitnessDK1, 2014) (FitnessWorld3, 2014), og der er kommet et nyt billigt tilbud 
på banen; Fresh Fitness (FreshFitness, 2014). Demografien for centrene kan derfor godt 
argumenteres, for at have ændret sig, efter at priserne og imaget har ændret sig. Hvert center har sit 
eget image, og kan derfor tænkes at tiltrække hver sin målgruppe til centrene. Derfor kunne det 
forestilles at den oplevelse, som Fitness World giver deres medlemmer, tiltrækker en anden type 
medlemmer, end de andre centre.  
Ifølge Janzten og Jensen er det er vigtigt at rammesætte en oplevelse, derfor skal en oplevelse have: 
et tema, følelsesmæssig investering, og rammen til individuel oplevelse (Jantzen & Jensen, 2005, s. 
153-155). Med denne forståelse kan det derfor være svært for centrene at ’styre’ den gode oplevelse, 
netop fordi at man som kæde blot stiller scenen, men forestillingen skal medlemmerne selv spille. 
Fitnesscenteret er en af de oplevelser som især har det æstetiske i fokus. Når det æstetiske er i fokus 
er det selve oplevelsen af varen der er i fokus (Bille & Lorentzen, 2008, s. 150).  ”Det er ikke længere 
kun varens funktionelle egenskaber, de er afgørende, men også i hvor høj grad varen formår at skabe 
et særligt tiltrækkende univers omkring sig” (Bille & Lorentzen, 2008, s. 150). Varer, som for 
eksempel et fitnessmedlemskab, får nu samme egenskaber som kulturelle tilbud som teater, musik, 
litteratur og så videre har gjort før (Bille & Lorentzen, 2008, s. 150). Det er nemlig ikke kun det at 
være medlem af et fitnesscenter der betyder noget, det er hele fitnessuniverset der betyder noget. Men 
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det univers, eller identitet som omgiver fitnesscentrene, har ikke altid været den samme som den er i 
dag, og er heller ikke den samme i hele landet. Der er mange fordomme om hvordan det er at træne i 
et fitnesscenter, mange af dem er bundet i den bodybuilderkultur som fitnesscentrene bygger på. Flere 
af deltagerne havde selv fordomme om at skulle træne i et fitnesscenter, fordi de ikke vil 
sammenlignes med den ”type” der træner i et fitnesscenter (Bilag 1, 189-200). Det er en myte der de 
seneste fem til ti år har været igennem en stor forandring rent image-mæssigt (Kirkegaard2, 2011, s. 
81-279). 
  
Fitness World 
Jeg vil i dette afsnit beskrive den case jeg har valgt deltagere fra, nemlig Fitness World. Dette vil jeg 
gøre i en kombination af Fitness Worlds egne ord, mine refleksioner og deltagernes udsagn.  
Fitness World er over 
de sidste par år blevet 
den største kæde i 
Danmark, med over 
300.000 medlemmer og 
over 100 centre, som er placeret over hele landet (FitnessWorld2, 2014). Det startede i København, 
hvilket også er den by der har flest centre (FitnessWorld2, 2014). I og med at Fitness World er størst, 
og de også er den kæde der har flest centre, er de derfor oftest i nærheden af hvor man bor. Dette 
betyder at man mange steder i landet kun har Fitness World som mulighed hvis man ønsker at træne 
i et fitnesscenter. Fitness Worlds vision er, at give alle der er villige, muligheden for at få et sundere 
liv, billigt, i en hyggelig atmosfære og uden at man behøver at binde sig (FitnessWorld2, 2014). 
Deltagerne har også alle valgt Fitness World på grund af disse egenskaber; beliggenhed og pris. Den 
hyggelige atmosfære vælger deltagerne dog at cykle for at finde, de har alle et bestemt center som 
passer til deres temperemant og træningsånd (Bilag 1, 701-813). 
”Træn som du vil i Fitness World”, i Fitness World vil de give plads til at alle har forskellige mål og 
behov, fordi de er forskellige (FitnessWorld1, 2014).  De tilbyder alle disse træningsmuligheder ”så 
du kan opleve glæden ved at træne” (FitnessWorld1, 2014). Fitness World tilbyder altså ifølge eget 
udsagt en god oplevelse i deres centre, hvor man kan træne som man vil. Det er dog let at skuffe 
forbrugeren, da meget af oplevelsen afhænger af forbrugeren selv (Jantzen & Jensen, 2005, s. 153). 
Hvad nu hvis fitnessgængeren ikke oplever en glæde ved at træne som de lover. Den gode oplevelse 
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af centeret afhænger for deltagerne, også meget af de folk der ellers kommer i centeret. Derfor har 
Fitness World som udbyder endnu sværere ved at ”styre” hvorvidt stemningen er god eller ej (Bilag 
1, 701-813+1043-1064) 
 
Fitnessgængeren  
De deltagere jeg har interviewet er udvalgt på baggrund af nogle statistikker om hvordan den 
”generelle” fitnessgænger ser ud. Derudover var det også et kriterie at de var medlemmer af Fitness 
World, for at deres oplevelse var sammenlignelig.   
Jeg har valgt at interviewe både mænd og kvinder i alderen 24-30 år, da det er den mest aktive 
aldersgruppe i fitnesscentrene (Kirkegaard2, 2011, s. 295) (Bilag 1, 40-61).  
Fire af deltagerne havde fuldtidsarbejde eller studie (Bilag 1, 40-61), hvilket også er det generelle 
billede for fitnesscentrene i Danmark, hvor over 60 % af de aktive har et fuldtidsarbejde og næsten 
en tredjedel er studerende (Kirkegaard2, 2011, s. 296-297). Den ene deltager var på 
interviewtidspunktet arbejdsløs, da han lige var blevet færdiguddannet. 
Tal viser at kvinder generelt træner på hold i fitnesscentrene, hvorimod mænd ofte styrketræner, enten 
alene eller sammen med en kammerat (Schmiegelow, 2011). Deltagerne fordelte sig også på samme 
måde når de skulle beskrive deres yndlings træningsform (Bilag 1, 448-572). 
Jeg vil her præsentere mine fem deltagere med navn, alder og beskæftigelse; 
Louise, 23, studerende 
Laura, 24, studerende 
Sille, 25, studerende 
Niels, 27, skibsingeniør 
Asbjørn, 30, arbejdssøgende  
 (Bilag 1, 43-57). 
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Analyse af en sundhedsdiskurs 
Analysen vil behandle de temaer, som har været mest dominerende og spændende i interviewene. 
Undertitlerne er derfor navngivet efter vendinger og begreber, som deltagerne selv har brugt i 
interviewsituationerne. Der vil blive reflekteret over empirien i form af interviews, og artikler og 
undersøgelser, der er relevante på området. Der vil blive spædet til med teoretiske input undervejs.   
Hvert underafsnit har deres egne opsummering for afsnittet, hvor eventuelle nodalpunkter, mester-
betegnere, flydende betegnere, ækvivalenskæder og myter vil blive beskrevet og synliggjort. I 
slutningen af kapitlet vil der være en fælles opsummering, der samler op på hele analysen.  
I starten af analysen vil jeg vise hvordan jeg har udledt i analysen, senere vil nogle af 
mellemregningerne være udeladt for læsevenligheden, men fremgangsmåden er den samme hele 
analysen igennem. Min udledninger er skabt efter en skabelon; citat fra transskribering, egne 
udledninger fra citatet, hvor ord i kursiv er taget fra teksten, og refleksioner over disse udledninger. 
Det er i refleksionerne af de udledninger jeg har foretaget mig, at eventuel teori, artikler eller anden 
empiri vil blive tilføjet, for at underbygge pointer eller udsagn.  
Alle afsnittene vil gennemgående behandle deltagernes henholdsvis etiske og æstetiske forståelse og 
oplevelse af det de beskriver. Derfor vil Svend Brinkmanns beskrivelse af identitetens deling i æstetik 
og etik være bærende igennem analysen (jf. Identitet). Deltagerne italesætter ikke rummet 
fitnesscenter, derfor bliver deres oplevelse af fitnesscenteret beskrevet i alle afsnit. 
Analysen er udformet således: 
At træne er at leve eller en pligt – at træne er en del af hverdagen (opsummering) 
Balancen handler om overskud og viden om sundhed – balancen handler om at være sund 
(opsummering) 
Det sociale i en individuel sport – et nyt idrætsfællesskab? (opsummering) 
Kropsidealer er rollemodeller – den sunde krop som kropsideal (opsummering) 
Opsummering  
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At træne er at leve eller en pligt 
Dette afsnit behandler de motivationer og bevæggrunde som deltagerne italesætter for træningen i og 
uden for fitnesscenteret, samt deres opfattelse af fitnesscenteret. Et nodalpunkt og flydende betegner 
for deltagerne i sundhedsdiskursen er livskvalitet. På den ene eller anden måde er livskvalitet 
forbundet med det at træne, enten i træningen eller på grund af træningen. Så ligegyldig hvordan 
deltagerne oplever træningen er det en del af deres hverdag. Afsnittet har derfor også to underafsnit; 
at træne er at leve og at træne er en pligt, der behandler hver sin side af motivationen for at træne. 
De teoretiske begreber jeg vil anvende i dette afsnit er Brinkmanns identitetsforståelse, psykolog Mia 
Beck Lichtensteins motivationsfaktorer. Samt professor Hans Bondes beskrivelse, af sport som en ny 
form for religion for det moderne menneske.  
De motivationer som deltagerne beskriver, kan findes i de motivationsfaktorer som psykolog Mia 
Beck Lichtenstein har beskrevet. Hun opererer med 27 motivationer som er samlet i seks 
overkategorier; sundhed, krop, følelsesregulering, tænkning, præstation og socialadfærd 
(Lichtenstein, 2013, s. 94). Mange ville kunne finde flere motivationsfaktorer spredt over flere 
kategorier (Lichtenstein, 2013, s. 95), og det gør deltagerne også. Deltagerne indskriver sig nemlig i 
flere af Lichtensteins kategorier. Sundhed og krop er nodalpunkter i sundhedsdiskursen, som alle 
deltagerne anvender og italesætter. Det er så forskelligt for deltagerne hvordan kroppen og sundheden 
forstås og bruges. Alle deltagerne bruger også træningen som følelsesregulering, hvor Louise og 
Asbjørn har det som mental følelsesregulering, bruger de andre tre træningen som den gode 
samvittighed. Træningen giver en god følelse, og regulerer humør og samvittighed for alle deltagerne, 
men på hver deres måde. 
 
At træne er at leve 
For Louise og Asbjørn er træningen en del af deres livskvalitet. Det er en æstetisk oplevelse hvor det 
er sanserne der er i fokus. Det er dog ikke helt ens hvordan de beskriver denne æstetiske opfattelse af 
træning. Louise, der er relativt ny i fitnessverdenen, søger den fysiske og mentale tilfredshed som 
træningen giver hende; 
Louise: (…) sidste vinter, der ramte den der vinterdepression sgu egentlig rimelig hårdt, (…) 
begynd nu og træn, (…) Og så tænkte jeg okay, så prøver jeg det af der og så, jeg ved ikke, det 
bliver hurtigt en vane jo, og man bliver hurtigt bidt af det. Og nu har jeg det sådan, at jeg bliver 
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irriteret hvis ikke jeg når op og træne, så bliver jeg virkelig sådan ej øv! [Interviewer: ja] så 
bliver man sgu i dårligt humør, men det hjalp, altså jeg fik det bedre- det kan også godt have 
været alt muligt andet sikkert, men det er da bare et plus at, det så har holdt ved. Men, Ja, jeg 
fik meget mere energi af at træne, blev gladere [interviewer: hvor tit skal du så træne for at du 
ligesom, for at du ikke bliver irriteret] jeg træner 4-5 gange om ugen (Bilag 1, 189-200). 
Louise startede med at træne for at komme af med den vinterdepression som hun følte fik ram på 
hende. Så for hende er træningen startet med et mentalt mål. Hun afskriver dog selv den konklusion, 
at det udelukkende er på grund af træningen at hendes humør er blevet bedre, det kunne ligeså godt 
have været alt muligt andet. Men ikke desto mindre mener hun at træningen bliver hurtigt en vane, 
hvor hun mærker konsekvensen af ikke at træne med det samme, så bliver man sgu i dårligt humør. 
Louise får et mentalt overskud ud af træningen, altså man kan sige at hendes livskvalitet afhænger af 
hendes træning. Fordi hun fik meget mere energi af at træne, blev gladere (Bilag 1, 189-200).   
Louise træner altså hovedsagligt med et æstetisk perspektiv. Hun træner for at opnå en afstressende 
effekt, der gør at hun ikke oplever en vinterdepression-lignende tilstand. Men Louise italesætter 
faktisk etiske grunde for den skepsis hun havde, om at skulle træne i et fitnesscenter. Hun havde nogle 
fordomme angående de typer der træner i et fitnesscenter, og ville ikke sættes i bås med den type 
(Bilag 1, 189-200). Efter hun er begyndt at opleve det æstetiske aspekt af træningen, virker det dog 
til at de etiske tanker om det at træne i et fitnesscenter ikke er så dominerende mere, eller har ændret 
sig. Louise beskriver ikke hvordan hun nu ser på folk der træner i fitness, eller om hvordan hun gerne 
vil ses som en fitnessgænger. Louise beskriver altså mere den følelse, og oplevelse som fitness giver 
hende, efter hun er begyndt at træner i et, og ikke det image eller den identitet som hun vil have, eller 
som hun føler fitness giver hende. Det gør Asbjørn derimod meget ud af, han beskriver på mange 
forskellige måder hvordan, at hans måde at bruge fitnesscenteret på, og forstå sundhed, er anerledes 
end de fordomme der er om fitnessgængeren. For Asbjørn er træningen blevet en så integreret del af 
hans hverdag, at han ser det som en del af hans værdisæt; 
Asbjørn: (…) sådan startede det også ud med at være for mig, jeg var ret overvægtig som lille 
og der var det også sådan noget kompensation, men det er jo så jo mere jeg har gjort det jo mere 
er det blevet min kultur, min norm, mine værdier der ligger omkring det (Bilag 1, 168-171).  
Træningen er ikke blot blevet en del af Asbjørns værdisæt, han kultur, norm og værdier ligger 
omkring det at træne, og holde sig i fysisk form. Hvor han startede med at træne som kompensation, 
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fordi han var ret overvægtig som lille, har hans tankesæt omkring træning ændret sig (Bilag 1, 168-
171).  
Hans mål i starten var meget etisk overvejet, fordi det ikke er godt at være overvægtig, følte han et 
behov for at starte med at træne. Det er i dagens Danmark nemlig ikke socialt accepteret at være 
usund (som forbindes med overvægtig) (Bay, 2010, s. 5). Asbjørn beskriver at hans mål og motivation 
for træningen i dag er mere æstetisk baseret, nemlig at det er en del af hans værdier. Asbjørns 
vedvarende forsøg på at beskrive hvor æstetisk hans motivation er, kan dog også godt forstås som 
etiske overvejelser. Det er in at være trænet, og at have en sund livsstil, derfor bruger Asbjørn mange 
kræfter på, at vise at det er æstetikken i træningen han jager, og ikke det etiske – imaget i at være 
trænet. Så hvor Louises motivation var overvejende æstetisk, er Asbjørns stadig delt mellem det 
æstetiske og det etiske. Han beskriver tydeligt hvor meget han nyder at træne, og bruger det sansende 
for at beskrive dette, men samtidig virker det også som værende vigtig for ham netop at beskrive at 
han bruger træningen sansende og meditativt. Asbjørn anvender en mester-betegner for denne 
identitet, hvor træning og sundhed er en naturlig del af hverdagen, af værdierne. For Asbjørn er en 
motionist indbegrebet af dette, motionisten søger netop det æstetiske og ikke det etiske ifølge Asbjørn;  
Asbjørn: (…) Så, motionisme, motionisterne (…) det er igen folk, som der har det som en 
naturlig ting, og holde sig i form ikk'. Og som ikke er fuldstændig overdimensioneret (…) (Bilag 
1, 730-732). 
Det at træne skal være en del af ens værdier, så derfor er det også en naturlig ting, og holde sig i form, 
ikk’ (Bilag 1, 168-171 + 730-732). For Asbjørn er det ikke naturligt at være fuldstændig 
overdimensioneret. Han sætter altså lighedstegn mellem en motionist og holde sig i form, og at det er 
en naturlig del af ens kultur, normer og værdisæt (Bilag 1, 168-171 + 730-732).  
Når Asbjørn beskriver motionisten, herunder også sig selv, anvender han ofte begreber og vendinger 
som er knyttet til det æstetiske – altså det sansende. Hvis man som fitnessgænger jagter en 
overdimensioneret krop, virker det til at Asbjørn mener det er lig med en etisk forståelse af træning, 
og så er man ikke en motionist. Ækvivalenskæden for Asbjørns motionist forståelse er altså; sundhed, 
slank, lyst og æstetik. Brinkmann beskriver, ligesom Asbjørn italesætter, at når noget er indlejret i 
kulturen, normerne og værdisættet hentyder til at det er en del af ens identitet, ens sociale 
selvforståelse (Brinkmann1, 2009, s. 33). Var disse begreber ikke en del af ens identitet, ville de være 
etisk begrundet, og kunne måske opfattes som en pligt at man skal træne for at passe ind i et moderne 
samfund. 
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Men ikke alle fitnessgængere er motionister, der er nemlig forskel på de enkelte centre. Så på trods 
af at alle deltagerne har valgt Fitness World på grund af pris og beliggenhed, vælger Asbjørn, Louise 
og Sille stadig at cykle rundt i byen for at finde det rigtigt center. Asbjørn cykler efter det center, hvor 
kulturen, stemningen, passer bedst til ham, og hans værdisæt (Bilag 1, 701-801).  
Asbjørn: (…) de der, decideret små intelligente, og små-kriminelle, jeg gider dem ikke, jeg 
gider det bare ikke altså. Men det er, altså vi er ude i det ekstreme, det så- ellers er det mig 
fuldstændig lige meget. Jeg befinder mig bare godt i det center der, og jeg synes at det center 
der ligger tæt på mig, det er ude i ekstremerne for hva- (…) Jeg har også prøvet en enkelt gang 
ude på Lyongade på Amager, og der er jo helt grotesk altså, sådan nej Lenny, du må ikke have 
din pistol med herind ((Laura griner forundret)) altså det, er sådan jeg har en rigtig god ven som, 
han er lige stoppet men, han har været derude ikk' og han siger det er sådan, nej Lenny du må 
ikke tage din med ind, så måtte Lenny gå ud igen, eller de der HR rockere der ikke måtte træne 
i deres klub tshirt eller et eller andet, så går de også igen, sådan et center kunne jeg heller aldrig 
finde på at vælge, ikk'. Og det synes jeg lidt er, ikke det samme grad, men det er lidt det samme 
omkring det på Forum, og det hele, miljøet det bliver også derefter, ikk'. Sådan hvad skal man 
sige hårdt, og ikke imødekommende, det sys jeg det er nede på Gasværksvej. (Bilag 1, 1047-
1064).  
Når Asbjørn skal forklare hvorfor han vælger at cykle længere for at komme hen til et center der 
passer til hans motionssyn, bruger han ekstremer som rockere, og folk med pistoler for at vise, at 
selvfølgelig har man ikke lyst til at træne der. Det er de færreste der har lyst til at træne et sted hvor 
folk går med pistol, så med du må ikke have din pistol med herind, forstår de andre deltagere godt 
hvorfor Asbjørn ikke har lyst til at træne der (Bilag 1, 1047-1064).  
Asbjørn beskriver ikke direkte hvordan stemningen er på Gasværksvej, hvor han træner mest, men 
man kan næsten fornemme stemningen, på den måde som de andre centre, som han ikke kommer i, 
bliver beskrevet. Asbjørn gør meget ud af at beskrive det ’andet’, for på den måde at italesætte det 
han i virkeligheden forklarer om, ’det gode center’ bliver beskrevet ud fra ’de dårlige centre’. Asbjørn 
føler sig bedre tilpas i centre hvor der kommer motionister, og hvor man passer sig selv, rydder op 
og generelt opfører sig pænt (Bilag 1, 716-749). Det er nemlig den træningsånd og en kultur som 
passer bedst til det værdisæt som Asbjørn italesætter. 
Asbjørn søger altså den æstetiske oplevelse i træningen. Men det er ikke bare en god oplevelse, men 
nærmere en spirituel oplevelse Asbjørn føler han oplever. Professor i idræt Hans Bonde mener også 
at idræt og sport kan tilbyde udøveren en oplevelse der tidligere var forbeholdt det religiøse. ”(…) 
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sporten [har, red.] overtaget flere af dens [kirken, red.] funktioner som varetager af behovet for 
fællesskab, tryghed, orden, identitet og ekstase” (Bonde, 1993, s. 47).  Denne form for diskurs 
omkring træning kan virke meget ekstrem, men ikke desto mindre en mange danskere kan tilslutte 
sig.  Hvor man for 100 år siden kunne tilskrive sig en kristen identitet, og idennem kirken fik stillet 
behovet for fællesskab, tryghed og så videre. Så er den sunde identitet i dagens Danmark mere udbredt 
og accepteret måde at få stillet disse behov for individet. Louise og Asbjørn beskriver hvordan de 
søger ekstasen i træningen; 
 
Asbjørn: (…) det der med løb for mig, det er:, som jeg tidligere nævnte, det er meditativt det 
der med at lukke sig ind i sig selv lade hjernen slå fra, jeg har ikke engang musik i ørerne jeg 
har bare sådan åndedrat og: det er en god måde at komme ned på for mig, ikk', og når man før 
kom ud på de der 10-15 km der bagefter så, altså, det er sgu nærmest spirituelt. Og det kan jeg 
ikke gøre i et fitnesscenter, hvor jeg sådan- jeg skal ud og jeg skal rundt i parkerne og så videre 
ikk', for ligesom at jeg får den effekt ud af det jeg gerne vil have, fordi jeg vil ikke bare løbe for 
at løbe, jeg vil jo have den her, hvad skal man sige, afstressende effekt af det. Og jeg har prøvet 
på løbebåndet inde, og jeg kan simpelthen ikke holde balancen på det, fordi jeg ligesom slår fra, 
jeg taler ikke med nogen jeg er ikke opmærksom på nogen, det er bare mig. Og så gør det altså, 
så har du ikke særlig meget at løbe på ((deltagerne griner)) så lige pludselig løber man lidt til 
siden, så løber man lidt foran ikk' og så lige pludselig siger jeg bare ((klapper hænderne 
sammen)) og så ligger du opp- og det har jeg gjort flere gange (…) (Bilag 1, 475-488).  
Asbjørn stiller her et meget malerisk eksempel op med hvordan det at løbe udenfor og det at løbe 
indenfor på et løbebånd er to meget forskellige oplevelser. Ved at beskrive udendørs løb med ord som 
meditativt, spirituelt og afstressende viser Asbjørn hvor dejlig en oplevelse det er, det er naturligt, 
rent og fredfyldt. Modsat bliver løbebåndet beskrevet som en mekanisk og kold oplevelse. Det 
mentale overskud Asbjørn får af at løbe udenfor, hvor man ikke er begrænset, giver Asbjørn den 
følelse som han kalder spirituel. Det giver en afstressende effekt, som han ikke kan opnå på samme 
måde indenfor på et løbebånd. Det er altså to forskellige oplevelser han får ved at løbe henholdsvis 
indenfor og udenfor (Bilag 1, 475-488).  
Dog beskriver Asbjørn i sit individinterview, at han sagtens kan opleve den samme afstressende og 
nærmest meditative effekt indenfor, hvis han styrketræner, fordi det i bund og grund handler om at 
brænde noget energi af, og få udløst nogle endorfiner (Bilag 2, 267-282). Asbjørn beskriver altså to 
forskellige måder at opleve fitnesscenteret på. Den ene er en mekanisk, ikke naturlig måde som 
Asbjørn oplever når han løbetræner på løbebånd indenfor, her føler han ikke at fitnesscenteret kan 
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sammenlignes med en løbetur i det fri. Men på den anden side oplever han styrketræningen i 
fitnesscenteret, lige så fredfyldt som det at løbe udendørs, her er det nemlig muligt for Asbjørn at 
koble af, uden at falde af maskinerne. For Asbjørn handler den gode oplevelse i fitnesscenteret altså 
om der er mulighed for at koble helt af.  
 
At træne er en pligt 
Modsat Louise og Asbjørns æstetiske motivation for træning, føler Sille, Laura og Niels, at de skal 
træne for at kunne leve som de vil. Sille ser træningen som et værktøj i jagten på at opleve livskvalitet.  
Sille: (…) Træning er for at man kan have livskvalitet. Så man kan sige det er jo ikke, som 
sådan ment som en forkælelse, af mig selv, at nu har jeg løbet, så derfor tager jeg et glas rødvin 
til aftensmaden, men jeg gør det med bedre samvittighed når jeg har trænet. Jeg kan godt mærke 
at i de perioder hvor at jeg ikke lige har fået løbet, i en uge, der har jeg mere dårlig samvittighed 
over, at spise lidt fed mad eller, sidde og drikke nogle øl, end jeg har i de uger hvor jeg har fået 
løbet to-tre gange. Det er ret tydeligt, så på den måde hænger det jo lidt sammen, men det er 
ikke sådan så meget, men det er også mer- når det mere er blevet en vane ikk'. (Bilag 6, 351-
356). 
For Sille er det altså ikke træningen i sig selv der er livskvalitet, ligesom det er for Asbjørn og Louise. 
Sille finder sin livskvalitet i alkoholen, maden og det ”usunde”, og føler hun kan tillade sig at nyde 
disse ting uden dårlig samvittighed, hvis hun får trænet regelmæssigt. Man ved godt at rødvin ikke er 
særlig sundt, hvilket Sille henviser til når hun siger at rødvin ikke nødvendigvis er en forkælelse og 
at efter at hun har trænet har hun bedre samvittighed med at drikke det. Det er altså noget 
ekstraordinært at drikke et glad rødvin til aftensmaden, som kan opvejes ved at træne. For Sille er det 
tydeligt at kost og motion hænger sammen, hun ved hvad der er sundt og hvad der ikke er. Træning 
er sundt, derfor giver det Sille bedre samvittighed at spise det der ikke er så sundt, når hun har løbet 
en tur. Det er dog blevet en så indlejret del af hendes hverdag, at afveje og holde balancen mellem 
kost og motion at Sille mener at det mere er blevet en vane ikk’. Så på den måde er træningen for Sille 
vejen til livskvalitet, og ikke målet i sig selv (Bilag 6, 349-364).  
Den pligt Sille følte at træningen var, er gået hen og blevet en vane. Ligesom så mange andre ting 
”man skal” – som at betale regninger, arbejde og handle ind er træningen nu en af de der ting Sille 
skal gøre i hverdagen, for at hun har det godt. Man kan tyde en samfundstendens i den pligt Sille føler 
træningen er, hun henviser også selv til dem i udtalelsen ovenfor; hun sammensætter dårlig 
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samvittighed med fed mad og alkohol, altså noget man ikke må. Det etiske valg for træningen består 
altså i at hun ikke føler hun kan tillade sig, i forhold til sine omgivelser, at spise og drikke hvad hun 
vil, uden også at træne. Det virker til at det ikke ville være socialt accepteret Silles i optik, hvis hun 
ikke trænede, spiste og drak hvad hun ville og derfor blev tyk og usund. Sille beskriver kun kort det 
æstetiske ved træningen, ellers er Silles motivation for træningen hovedsagligt etisk, samvittighed 
hentyder til det socialt overvejede valg som træningen er for Sille.  
Træning kan altså ifølge Sille ses som en pligt, men det er en pligtfølelse som både Niels og Laura 
genkender De ser alle tre et behov for at være i en bestemt form, for at føle en social accept. Niels 
har, modsat mange danskere i fitnesscentrene (Kirkegaard1, 2007, s. 132), aldrig trænet for at blive 
tyndere eller slankere, han har altid trænet for at blive større, og i dag for at holde formen; 
Niels: (…) Hvis jeg bare sådan holder det til to gange om ugen, og bare sådan holder, 
[interviewer: holder formen] Ja, holder formen og holder det sådan, hvad kan man sige, de 
vægte jeg kan løfte nu, hvis jeg bare holder dem så er det også fint nok, jeg skal ikke sådan stige 
mere, så det kan godt være det sådan spiller ind at jeg nu sådan har jeg opnået det jeg- fået en 
kæreste og er sådan nogenlunde tilfreds med ved hvordan jeg ser ud, så. (Bilag 3, 85-89).  
Ligesom Asbjørn behøver Niels ikke længere at øge massen ydereligere, men hvor Asbjørn nu træner 
fordi han nyder det at træne, træner Niels stadig fordi han er nogenlunde tilfreds med ved hvordan 
han ser ud. Målet med at ændre sin krop har derfor mere været på det, at få en kæreste, end et behov 
for at blive større for sin egen skyld. Han er kun nogenlunde tilfreds med sit udseende, men føler ikke 
nogen motivation længere for at blive større end han er, han vil blot holde formen som den er nu. 
Motivationen, eller behovet for at træne har altså i bund og grund ikke ændret sig for Niels (Bilag 3, 
85-89). 
Niels giver i sine udsagn udtryk for at han selv føler at hans mål med træningen er overfladisk, og 
virker ikke så stolt over at motivationen er overfladisk. Det kan være derfor at han senere i sit 
individinterview forklarer hvordan at han ser det som en naturlig del af det at være ung, og date, at 
man har et stort fokus på udseendet (Bilag 3, 239-250). På den måde får Niels fraskrevet sig at blive 
set som en overfladisk person, der kun træner for at blive større og bredere. Det er meget tydeligt at 
det er en identitet som Niels ikke føler han kan identificere sig med, og en han ikke vil identificeres 
med heller. Så selvom Niels ikke anvender den samme mester-betegner som Asbjørn, motionisten, 
så er ækvivalenskæden næsten ens. Niels’ motivation for træningen er etisk begrundet, sociale 
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tendenser dikterer at en tynd fyr ikke scorer så meget som en trænet, og derfor har Niels følt et behov 
for at blive større, og mere mandig for at kunne føle sig som en mand.  
Laura beskriver også det fokus på det overfladiske, men i modsætning til Niels, så føler hun at presset 
især er kommet efter hun er blevet mor (Bilag 5, 46-51).  Hvor Niels bruger fitness som en måde at 
blive mand, føler Laura at hun bliver set som en bedre mor, der har overskud. De ser begge træningen 
som overfladisk, hvor Niels ser det som fysisk overfladisk er Laura mere fokuseret på det mentale 
overfladiske. Hun mener at det er samfundstendenser der skaber dette fokus;  
Laura: Altså der synes jeg måske det overfladiske godt kan blive det der med at, nå men så er 
du sund og så er du overskudsagtig, og så har du det fede liv, hvis du er tynd og så er det lig 
med at det ligner du træner. Så har du det fede- træner du så har du det fede liv. Træner du ikke, 
så har du ikke det fede liv. Det synes jeg nogen gange lidt godt man kan sætte lig med. Og 
træner du så har du overskud, og så er du på- så har du det godt. Træner du ikke, så: er det ikke 
så godt. Jeg synes godt der kan være en samfundstendens der siger det. [interviewer: ja] og har 
man ikke lige fået trænet to uger, og så pff, uhadada det er ikke så godt du skal huske at holde 
det vedlige (Bilag 5, 458-464).  
Laura mener, ligesom Niels, at træningen kan have et overfladisk formål. For Laura er det dog det at 
man forbinder træning med at være overskudsagtig som hun mener er overfladisk. At træning, 
overskud og det fede liv er sammenkoblet, er en samfundstendens som Laura ikke selv føler 
nødvendigvis er rigtig. Det er for Laura en overfladisk sammenkobling, ligesom det at sammenkoble 
tynd med at man så træner. Hun har følt et pres fra omgivelserne for at hun skal træne regelmæssigt, 
for at man kan kalde sig overskudsagtig, og have det fede liv (Bilag 5, 458-464).  
Laura prøver altså at distancere sig fra de overfladiske sammenkoblinger som sundhedsdiskursen 
drager, men hun reproducerer dem også selv. Hun beskriver hvordan hun bliver motiveret af trænede 
personer, og misunder dem deres livsstil. Hun svinger imellem at beskrive at hun godt er klar over at 
det er en samfundstendens, og alligevel beskriver hun de selv samme processer når hun skal forklare 
sine træningsvaner (Bilag 5, 545-561). Laura må altså siges at være styret etisk, når hun vælger at 
træne, da det er baseret på hvad omgivelserne vil sige, og at det er en trend. Men man kunne forklare 
hendes vedholdenhed med at hun faktisk oplever det æstetiske i træningen, både i overskuddet, og i 
at hun får et frirum i hverdagen til sig selv. For i en hverdag hvor overskud er lig med socialt overskud 
og man hele tiden er på, er fitnesscenteret også et optimalt sted at finde lidt fred. For Laura er 
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træningen i fitnesscenteret Noget jeg gjorde for mig selv. Man kunne tænke at Laura i virkeligheden 
ligeså godt kunne bruge noget andet som frirum end lige træningen.  
Laura: Jeg tror da egentlig også at je- altså nu er jeg blevet mor her for snart et halvandet år 
siden, og der tror jeg egentlig også efter der, der er sådan træning blevet noget der fylder, altså 
det er sådan virkelig min fritid når jeg skal lave noget andet, altså udover selvfølgelig at se nogle 
venner og sådan noget men så er det virkelig hård træning så, slapper jeg virkelig af og laver 
noget andet. Så det [interviewer: det bliver din fritid] ja hvis jeg ikke sådan ser venner, men 
altså jeg synes hvis jeg sådan skulle sige hvad der fylder mest så ja, så vil jeg faktisk sige det er 
det. Det er der hvor jeg sådan virkelig føler; okay nu er jeg bare mig og laver noget andet. Ja. 
(Bilag 1, 103-110). 
Når Laura skal nyde at være alene, skal gøre noget godt for sig selv, så træner hun, alene. Det er her 
hun bare er mig og laver noget andet. Når hun træner adskiller hun sig fra den identitet som er ’mor’ 
– den får lov til at blive derhjemme indtil hun er færdig (Bilag 1, 103-110). Når Laura træner oplever 
hun altså at være ’trænet’, og ikke ’mor’. Dermed blive fitnesscenteret også en måde at Laura 
udforsker sig selv, og sine forskellige sider på.  
 
At træne er en del af hverdagen 
For alle deltagerne er træning i fitnesscenteret en fast del af hverdagen, og har på den ene eller anden 
måde noget med livskvalitet at gøre. De er dog ikke enige om hvad det vil sige at have livskvalitet. 
Det deltagerne italesætter, virker for alle deltagerne som det der er vigtigt for dem. For Louise og 
Asbjørn er italesættelsen af deres oplevelse af træningen vigtig, for dem er nydelsen i træningen vigtig 
at fremvise. For Laura, Sille og Niels er italesættelsen af at være sund og træne vigtig. På denne måde 
betyder det personlige engagement til træningen, også en del for hvordan deltagerne oplever 
træningen.  
Myten fitnesscenteret er svær at definere, det har inden for det sidste årti udviklet sig meget. Det er 
også tydeligt når deltagerne beskriver deres oplevelse af fitnesscenteret, og hvordan de bruger 
fitnesscenteret som et træningsrum. Da det netop ikke er rummet de beskriver, men oplevelsen. Det 
bliver vigtigere for deltagerne at italesætte deres træning i centeret, end selve centeret. Selv når de 
bliver bedt om at beskrive det perfekte center, er det hovedsagligt oplevesen i centeret der bliver 
beskrevet. 
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Deltagerne gør altså mere ud af at beskrive de æstetiske fordele de ser ved træningen, end om hvorvidt 
de får en strammere og tyndere krop. Om det så betyder at deltagerne alle fokuserer mere på det, eller 
om de blot hellere vil italesætte det æstetiske end det ydre, er ikke til at sige. Det kunne også hænge 
sammen med sundhedsdiskursens fokus på det æstetiske. At det netop ikke skal/burde handle om det 
ydre, men om det indre, og om det at være sund for at være sund.  
Opsummerende kan det siges at selvom deltagerne alle fem motiveres forskelligt, så betyder det at de 
træner en del for den identitet de viser. Og italesættelsen af at de træner, ligegyldig motivationen, 
betyder en lige så stor del for deltagerne.  
 
Balancen handler om overskud og viden om sundhed 
Balancen er et nodalpunkt i deltagernes sundhedsdiskurs, som de blandt andet forbinder med kost, 
motion, viden om sundhed, det sociale og det at kunne sige nej. Fordi der er så meget information om 
sundhed og træning, er man nødt til at skabe sin egen vej igennem junglen af informationer, finde 
frem til hvad der fungerer til en selv, da alle ikke er ens. Derfor er balancen heller ikke bare et 
nodalpunkt men også en flydende betegner, da det er forskelligt hvilke begreber deltagerne forbinder 
med balancen.  Afsnittet er inddelt i to underafsnit; det første behandler deltagernes beskrivelser af 
overskud, og det sidste handler om den viden som deltagerne italesætter som essentiel for den sunde 
livsstil. 
I dette afsnit vil Baumans beskrivelse af individet, samt Brinkmanns beskrivelse af det kompetente 
menneske blive anvendt.  
 
Balancen handler om at vise overskud 
”Træning giver dig mere overskud i hverdagen” (Berlingske.dk, 2014), titlen på denne artikel 
stemmer overens med deltagernes forståelse af træningen, og hvad udbyttet af træning også er. 
Deltagerne er nemlig alle enige om at træningen giver, eller i hvert fald bør give, et overskud. Denne 
holdning findes også flere steder i undersøgelser, artikler og forum angående sundhed hvor det er 
gennemgående at fysisk træning giver et fysisk og mentalt overskud (Rønholt, 2014). Deltagerne er 
dog ikke enige om hvad det vil sige at vise eller have overskud i hverdagen – eller om hvorvidt et 
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overskudsmenneske egentlig skal træne overhovedet. Laura forbinder det med at have overskud med 
at man kan klare det hele, altså have en masse bolde i luften, og helst på én gang. 
Det er in at være overskudsagtig, og have alle de der bolde i luften, men udover at det er in at være 
det, så mener Laura at det er vigtigere at være overskudsagtig når man er mor. Hun beskriver hvordan 
hun selv, da hun blev gravid, blandt andet blev frivillig, for at have noget godt på CV’et, og da hun 
havde født, begyndte hun at træne, for at vise at det kunne hun også (Bilag 5, 388-437). Laura mener 
dog, som nævnt tidligere, at det skyldes et samfundspres om hvad der vil sige at være ”en god mor”. 
Hun oplever at blade, der omhandler børnefamilier, også giver læseren et bud på hvordan og hvornår 
mor får trænet. Alt i bladene bliver lig med motion føler hun (Bilag 5, 449-464). Laura mener altså 
at det at have overskud er en samfundstendens, som er lig med at have styr på det hele (Bilag 5, 449-
464). Laura giver mellem linjerne også udtryk for at hun føler et stort, måske for stort, pres fra 
omgivelserne til at nå det hele. Laura giver udtryk for at hun hellere ville ligge derhjemme med 
familien og spise chokolade og hygge, og derfor at hun ikke træner udelukkende af egen lyst og 
behov, men fordi hun føler at hun ikke kan være god mor hvis ikke hun træner, altså etiske 
overvejelser.  
At have overblik over alle boldene og være omstillingsparat er et paradigme der kendetegnende for 
den eftertragtede person i Danmark, især på jobmarkedet. Hvilket ledertitlen ”projektleder” også 
vidner om; fokus er på overblik og på det fælles projekt (UG, 2014). Det er altså moderne at have 
fokus på de bløde og kreative sider af sig selv. Brinkmann beskriver et kompetent menneske, som et 
der forstår sig selv som et psykologisk væsen, det vil sige at det har fokus på de traditionelt ”bløde” 
værdier, såsom personlighed, socialitet, kommunikation, kreativitet og følelser (Brinkmann1, 2009, 
s. 160).  
Det er interessant at alle deltagere uden undtagelse mener at træning er lig med overskud, men kun 
en af dem der forbinder et overskudsmenneske med et menneske der træner regelmæssigt. Faktisk 
mener Asbjørn at en person der føler at han/hun SKAL træne, er det modsatte af et 
overskudsmenneske, det er en person der prøver for meget, en person der søger efter noget (Bilag 2, 
309-328). Her deler Asbjørn den opfattelse af den moderne mentalitet som Zygmunt Bauman også 
beskriver, det handler ikke om hvad man skal men mere om hvad man kan (Bauman, 2006, s. 82). 
Det er ikke længere en tendens, eller i Asbjørns optik velset, at gøre det man skal, man skal gøre de 
ting man har lyst til, fordi man kan. Det giver ifølge Asbjørn ikke overskud at man død og pine skal 
nå en mængde ting i sin hverdag.  
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Så deltagerne ser det ikke som tegn på overskud, hvis det bliver noget man skal nå, derfor er det også 
vigtigt at kunne sige nej for at finde den sunde balance. Ekstremer i hver sin retning af skalaen er 
blevet synonymer med usunde vaner. De sidste par år har det vist sig at junk food kan være lige så 
farligt og afhængighedsdannende som narko (Lund, 2010). Det at kunne sige nej og ikke give efter 
og spise junk food, drikke alkohol eller træne hver dag er derfor også en del af det at være sund, og 
det at tænke sundhed for deltagerne. For eksempel beskriver Asbjørn i dette udsagn hvor sund han er, 
ved at beskrive hvor usunde hans roomies er. Den ene roomie spiser meget usundt, en masse pizza i 
weekenden, muffins og masser af smør. Den anden roomie beskriver Asbjørn som en øltønde, der 
drikker så meget at han ikke oplever tømmermænd mere, og som ovenikøbet ryger en masse smøger 
og dyrker ikke motion nok i Asbjørns øjne (Bilag 1, 1440-1483).  
Asbjørn: jamen jeg har det på samme måde. Altså jeg spiser jo sundt og jeg gør alt hvad jeg kan for at 
spise sundt og så videre (…) nu bor jeg sammen med to i en lejlighed, ikk' (…) Altså jeg kan huske vi 
flyttede ind sammen, på tre uger der var vi nede med 50 tomme vinflasker, ikk'. Så der bliver virkelig 
braget igennem. Og det burde jo egentlig have en effekt på ham [roomien som Asbjørn kalder en 
øltønde, red.], men så tvært imod så er det faktisk det som gør, at, jeg falder sgu ikke i, så når de sidder 
og drikker en flaske rødvin til maden hver ikk', så får jeg et glas, og jeg er utrolig god til at sige nej, 
og det er ikke sådan, så jeg virkelig skal have selvkontrol for at sige nej, altså, det jeg har bare naturligt 
ikke lyst. Men så er det også andre gange hvor vi sidder og får os en håndbajer, ikk', hvor jeg normalt 
ellers ikke ville have fået en, en håndbajer ikk. Så der er anledning til det: Jeg lever efter det der 80:20, 
tror jeg. Altså jeg vil ikke, altså jeg går meget op i hvad jeg spiser, jeg går meget op i hvad jeg træner, 
men jeg vil på ingen områder være fanatisk omkring det, og det synes jeg heller ikke jeg er. Så jeg får 
da flyttebajere, hvis det er det ikk', og jeg får fyraftensbajere og det ene og det andet ikk', jeg gør det 
bare med måde (…) (Bilag 1, 1446-1483). 
Asbjørn beskriver ikke blot de madvarer som man ved er usunde, når han skal beskrive sine rommies 
usunde vaner (pizza, muffins med ostecreme, rundstykker med smør, øl, smøger, vin, foire gras), men 
han betoner også hvordan de spiser og drikker, for at vise i hvor høj grad det er usundt det de gør; 
hvor han får to sådan gulerods muffins med ostecreme i, og han æder det hele. Og når han har 
tømmermænd så hedder det to pizzaer ikk', hvor vi andre måske spiser en pizza eller måske en halv. 
Roomien æder det hele, hvorimod de andre, altså Asbjørn i dette tilfælde, spiser. Her hentyder 
Asbjørn i hvor høj grad, at det hans roomie gør er udover det sædvanlige, hvor usundt det er. Asbjørn 
får understreget sit forhold til sine roomies mad-og drikkevaner ved kommentaren; jeg er utrolig god 
til at sige nej og det nej er ikke noget der kræver meget selvkontrol, Asbjørn har bare naturligt ikke 
lyst (Bilag 1, 1446-1783).  
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Ved at vise at det ikke er svært for Asbjørn at sige nej, viser han også at sundhed er en værdi for ham. 
Ligesom det heller ikke er svært for folk at sige nej til en cigaret hvis man ikke har en identitet der 
indeholder det at ryge, så er det heller ikke svært for Asbjørn at sige nej til det usunde – sådan er 
Asbjørn bare. Det er en måde for Asbjørn at cementere sin identitet som sund, eller som han selv 
kalder det, motionist.  
Som de fleste andre danskere, skaber deltagerne altså en forbindelse mellem kost og motion. Det 
svære er for de fleste af dem dog at finde den gyldne mellemvej mellem hvad man må og hvad man 
ikke må. Asbjørn startede med at styrketræne for at kompensere for sin overvægt (Bilag 1, 168-175). 
Han pointerer også at han ikke længere føler den samme dårlige samvittighed ved at spise et rigtig 
godt måltid mad, som her underforstået ikke er sundt. Asbjørns balance imellem at nyde og yde er 
altså at yde i hverdagen og nyde engang imellem. Og når han så nyder så vil han være bevidst om det 
og ikke bitche over det (Bilag 1, 342-347). Ved netop dette ordvalg viser Asbjørn sin afstandstagen 
til det ikke at være i balance, hvis man sidder og bitcher og får dårlig samvittighed over et godt måltid, 
så hviler man ikke i det, man nyder det ikke. Denne holdning hænger også sammen med Asbjørns 
holdning til at skulle kunne sige nej til det usunde, man skal også kunne sige ja, engang imellem. Han 
får igen cementeret sin identitet som sund og motionist.    
Det er en del af sundhedsdiskursen, at man skal følge sin egen krop og gøre det der føles godt. Måske 
netop på grund af dette kan det blive endnu sværere for de hvor denne følelse, og hedonistiske 
opfattelse af sundhed ikke kommer naturligt. For Laura, der hellere ville sidde hjemme en lørdag 
formiddag og hygge med familien, kommer den sunde balance imellem kost og motion ikke naturligt. 
Sille kan genkende Lauras interne samvittighedskval ved at spise noget der er usundt, og hun mener 
det stammer fra at hun som barn kun fik ”god” mad, med smør og fløde, når det netop skulle være 
ekstra godt. Derfor forbinder Sille det at spise fed mad, som noget godt, men også lidt forbudt i 
hverdagen (Bilag 6, 389-404). 
Sille: (…) jeg tror faktisk det på en eller anden måde det, gør at jeg i nogle år har haft et eller 
andet underligt forhold, til det, og også har været sådan lidt fedt forskrækket, fordi at jeg lidt 
har haft indtrykket af, jamen man må kun s- putte smør i kartoffelmosen når det er noget særligt. 
Ellers så må man ikke (Bilag 6, 394-397).  
Sille føler hun har haft et underligt forhold til mad der har indehold fedt, eller som er hvad man i 
sundhedssammenhænge ville kalde usundt. Fordi man kan kun komme smør i kartoffelmosen når det 
er noget særligt. Hvis ikke det er en speciel situation, så må man ikke. Må man ikke – denne følelse 
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af et forbud hænger for Sille også sammen med at hendes mor i hverdagen var sundhedsbevidst, og 
derfor netop ikke tillod at det skete (Bilag 6, 389-404).  
Sille beskylder altså her direkte hendes opfattelse af usund mad, med hendes kamp om at finde 
balancen. For Sille er god mad og rødvin forbundet med hygge, altså de æstetiske oplevelser som 
velbehag, nydelse og det sociale fællesskab i vennekredsen. Hun skal derfor, ligesom Laura, kæmpe 
mere for at finde sin egen balance imellem alle rådene, og føler selv hun er på vej mod den rette 
balance i hverdagen, men er alligevel ikke helt tilfreds, føler hun træner for lidt og drikker for meget 
efter hvad sundhedsanbefalingerne siger, som er hendes rettesnor for hvornår det er ”godt nok” (Bilag 
6, 49-50 + 449-466).  
Asbjørn mener som nævnt tidligere at træning burde være naturlig del af ens hverdag, og at træning 
skal være sjovt. Men hvor Laura og Sille har problemer med at balancere kost og motion på en sund 
måde, handler det for Asbjørn om at jonglere træning og det sunde liv, med et socialt liv og det usunde 
det hører til. Træningen må ikke gå ud over det at man også er social, for så bliver det usundt, man 
skal kende sin balance. Det skal være en del af din livskvalitet, det skal, ikke at det burde eller er bedst 
når, nej det skal simpelthen være en del af ens livskvalitet før det giver mening for Asbjørn. Han 
kommer med begrundelsen for hvorfor det skal være det, for hvis man ikke har det som en del af ens 
normer, ligesom han selv (Bilag 1, 168-175), så det bliver en sur pligt, så går det på kompromis med 
det andet. Og han ser især at det bliver usundt, når det går udover det sociale. Går træningen ind og 
styrer dit liv på den måde, så mener Asbjørn endda at det kan få hen og blive usundt, og så er det, det 
modsatte af overskud. Han ser det altså ikke som et tegn på overskud hvis man føler man skal træne 
næste morgen, men som en sur pligt (Bilag 2, 321-328). Det er altså ikke sundt at dyrke sig selv for 
meget, især ikke hvis man fraprioriterer andre, ifølge Asbjørn. Dette er professor i Idrætspsykologi, 
Reinhard Stelter, enig i han mener nemlig at individet altid ville opleve et behov for fællesskab, og 
opleve værdien i at være sammen frem for selvdyrkelse (Richter, 2010). Dette er psykolog Mia Beck 
Lichtenstein enig i, for ifølge Lichtenstein er det at man fravælger et socialt liv, netop et faresignal 
for om man er træningsafhængig (Lichtenstein, 2013, s. 23-25). Mange af de faresignaler som 
Lichtenstein beskriver, kan også sættes på titlen ”narkoman” eller ”overspiser” – når ens hverdag kun 
handler om den ene ting, narko, mad eller træning, er det at det bliver en usund levestil. Så hvis man 
skal være motionist skal man finde balancen, hvor man gør hvad man har lyst til, men man skal 
alligevel kunne sige nej til det usunde. For som Asbjørn påpeger, så skal det ikke være en pligt, men 
et valg, fordi man har lyst. Det kan altså virke som en meget hårfin balance at skulle bevæge sig på, 
hvis man ønsker sig en sund identitet. Og netop afhængighed af træning, hvor overtræning og kost 
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hvor man ikke får vigtige vitaminer eller fedt nok, er resultaterne er blevet mere og mere udbredt. 
Den helt store trænings og mad-dille for 2010’erne var crossfit og paleo kost (stenalderkost). Det har 
dog vist sig at denne kombination, hvis man følger den slavisk, er usund for kroppen. Et så højt 
kødindtag som paleo dikterer, giver faktisk de samme følgevirkninger som overvægtige har døjet med 
i mange år; hjerte-kar-sygdomme og tyktarmskræft (Weile2, 2014).  
Grundlæggende handler balancen også om viden, viden om hvad der er sundt og hvad der er usundt, 
hvad der virker for ens krop og hvad der ikke gør. Og det er her deltagerne har det sværest generelt, 
at finde ud af hvad der passer bedst, og hvordan ens egen balance skal være. Asbjørns 
ækvivalenskæde hvor han forbinder kost og træning, med mester-betegneren motionist er meget 
sigende for den holdning der generelt er om sundhed i Danmark. Efter mange års fokus på træning 
og sundhed er det blevet klart for danskerne at kost og motion er to sider af samme sag (Nielsen, 
2012). Meget passende kalder man det i Vesten også livsstilssygdomme hvis man er overvægtig, har 
rygerlunger eller en anden sygdom der er grundet usunde vaner som rygning, fedme (grundet dårlig 
kost og mangel på motion) og stoffer (Nielsen, 2012). Derfor er det også en del af sundhedsdiskursen 
at forbinde folk, der for eksempel ryger, med en usund identitet. På grund af denne mekanisme er det 
også en stor del af den sunde identitet, som for eksempel motionisten, at kunne sige nej til de usunde 
fristelser i hverdagen. Det viser ikke blot et indblik i sundhed, men også et værdisæt som Asbjørn 
mener er tæt forbundet med det at være sund.  
 
Balancen handler om at vide noget om sundhed 
Viden om sundhed er et nodalpunkt for sundhedsdiskursen, det er sådan man prøver at manøvre sig 
rundt i hvad der passer bedst til en selv. Denne sundhedsviden som alle deltagerne er enige om er 
vigtig, mener de, at deres generation er de første der har anskaffet sig. De føler sig klogere på området 
end deres forældres generation, de nærmest griner af forældrenes sundhedsforståelse; 
Laura: ja men det er vel også en meget individuel tænker jeg- nu har- ja mine svigerforældre så, 
de er sådan nogen der virkelig bare, ryger jeg ved ikke hvor mange smøger, og de OGSÅ godt 
lide øl ikk', og det kan man også godt se på dem, altså de er ikke alkoholikere på den måde vel, 
men det er- de nyder virkelig, og der er ikke noget salat vel, det er bare fløde og det ene og- Og 
jeg tror virkelig de er glade, for deres liv, jeg føler virkelig de sådan ahh, det er bare fedt. Og 
det er en livskvalit- for dem, men jeg tænker dem bestemt heller ikke som sunde, altså, det er 
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ikke ligefrem min definition af sundhed, men de virke- motion, det er sgu, jo faren cykler ikk', 
men moren, der bliver sgu ikke rigtig: (Bilag 1, 1507-1515). 
Svigerforældrene nyder deres liv (ryger smøger, drikker øl, fløde, ingen motion), men på bekostning 
af sundheden, og der er ikke noget salat vel. Det er almen viden for deltagerne, at der skal mere grønt 
på bordet og mindre af de andre ting for at man har en sund kost. Svigerforældrene har ifølge Laura 
ikke en balance imellem kosten og motionen, så det er ikke hendes definition af sundhed. Men derfor 
ser hun stadig at de er virkelig glade, for deres liv og at det er en livskvalitet i deres liv, at de kan gøre 
hvad der passer dem med kost og motion (Bilag 1, 1507-1515). Laura viser her, ligesom hun senere 
beskriver i sit individinterview, at hun er blevet klogere på sundhed og hvad dette indebærer, end 
hendes forældres og svigerforældres generation. Og ser i høj grad at det hænger sammen med en 
storbysmentalitet, at hun har fået denne viden (Bilag 5, 178-197).   
Laura viser sin viden om sundhed, ved at italesætte, at man godt kan have livskvalitet når man lever 
usundt. Noget der i sundhedsdiskursen kan virke umuligt, da sundhed og træning er lig med overskud, 
og overskud er lig med livskvalitet. Men det er ikke blot en ung mod en ældre generation, det handler 
også om hvor man bor, og den demografi og mentalitet der hører hertil. Deltagerne ytrer en holdning 
om at i provinsen er sundhedsopfattelsen ikke den samme som i København. Det som i Lauras 
individinterview blev omtalt som storbysmentalitet, hænger altså for deltagerne sammen med den 
viden man besidder om sundhed, kropsidealer og træningsformer (Bilag 5, 190-206). 
Sundhedsdiskursen i København adskiller sig altså fra andre dele i landet, hvor det måske handler 
mere om at være stor, end at være slank. I Jylland, hvor Asbjørn er vokset er, der er fitnesskulturen 
sgu ikke nået helt op, det kan de andre deltagere godt forestille sig, hvilket de signalerer med at grine 
at Asbjørns udsagn, fordi i Jylland der handler det ikke om at motion er en basal del af vores 
dagligdag, men om at være stor og brovten ikk’. De er ikke nået helt op, usagt er de ikke nået helt op 
på Købehavns niveau. I København er der en forståelse om at det ikke kun handler om at være stor 
og pumpet, eller brovten, der handler det også om at det skal være en helhed. Motion, kost og træning 
bliver en balance som omslutter motionisten. For at være motionist handler det ikke kun om træning 
og motion, man får ifølge Asbjørn først value for money når man også fokuserer på hvad spiser, fordi 
uden fokus på kosten i samspil med motion og træning vil balancen ikke være i takt (Bilag 1, 262-
268).  
Det er altså et uvidende og ikke sundt forhold at have til træning, hvis man kun at træner for at blive 
stor. Sundhed handler om kost OG motion. Det er det niveau som Asbjørn mener at København er 
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nået til, hvorimod Jylland stadig ’hænger’. Københavnere forstår at man skal være sund, og tænke på 
balancen, hvor jyderne tænker på at være store og brede, og måske hænger lidt fast i den gamle 
bodybuilderkultur. Det er også en forståelse blandt deltagerne at motion skal være en del af 
hverdagen, derfor virker det også forkert for deltagerne at man ikke cykler eller går hen til 
fitnesscenteret for at træne. De føler ikke de kan forsvare det hvis de ikke cyklede eller gik. Der er 
ingen der siger hvem de ikke føler de kan forsvare det overfor, men ikke desto mindre kan alle nikke 
genkendende til at de aldrig ville kunne drømme om andet end at cykle eller gå hen for at træne da 
andet ville virke forkert. Hvad er det man træner for ikk’, altså – Asbjørn viser her indirekte at han 
mener at når man tager bussen/bilen til træning, så træner man ikke for at være sund, og fordi man 
nyder det. Og ved at spørge Er det motion eller hvad er det, så, viser han at han ikke selv forstår 
hvorfor man skulle træne, hvis ikke for at optimere kroppen (Bilag 1, 988-997). For Asbjørn er der 
altså ingen sammenhæng imellem det at skulle motionere, og så ikke orke at tage cyklen – for som 
eksperterne og han selv mener, så er cykelturene i hverdagen faktisk nok til at holde formen (Bilag 
1, 437-444) (Munch, 2014).  
Det er en klar Københavner tendens at bruge cyklen i alle tilfælde, det er lettere og billigere at hoppe 
på jerncyklen frem for offentlig transport eller bilen, og derudover så kommer der også lidt mere 
motion ind i hverdagen (Johansen & Bjørnager, 2014). Med den mentalitet til træning og motion, kan 
det måske også forklare hvorfor Sille beskriver provinsens forhold til cyklen som transportmiddel 
som underlig. Sille beskriver hvor forkert provinsen har forståen motion, fordi forældre ofte, især i 
provinsen, kører deres børn til deres sport, selvom der kun er 2 km. I dette argument er det logisk at 
dette ikke hænger sammen. Og dette er selvom Sille selv, da hun boede i provinsen, anså 5 km som 
dagens motion (Bilag 1, 428-445+962-970).  Sille har ikke selv gået til noget sport fast som barn eller 
ung (Bilag 1, 419-435), og kan derfor ikke forholde sig til hvorfor man ikke cykler ned til 
springgymnastik, for hende er træning nemlig forbundet med en pligtfølelse der er påduttet af 
samfundet. Her viser Sille altså sin egen holdning til at hun ikke synes at motion er sjovt, og derfor 
måske ikke kan forestille sig at børn går til noget bare fordi det er sjovt, men for at holde sig i gang.  
Bodybuilderen har i mange år, blevet koblet med at være lidt dumme og ikke være uuddannet. Det 
kan altså være denne gamle fordom som deltagerne bygger på, når de forbinder store muskler, med 
uvidenhed og ikke udviklet kultur. Det er måske ikke underligt at deltagerne føler at fitnesscentrene 
i København efterhånden repræsenterer den sunde livsstil bedre end ’bodybuilderkulturen’, da der 
faktisk er et overtal af længere uddannede folk der anvender fitnesscentrene, de mere marginaliserede 
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grupper har fitnesscentrene ikke kunne tiltrække (Kirkegaard2, 2011, s. 297). Men det kunne virke 
som om det er en nyere udvikling.  
 
Balancen handler om at være sund 
Ækvivalenskæden med kost, motion, overskud og kompetent person er noget krævende for nogle af 
deltagerne, der føler sig presset til at skulle det hele, for at kunne få den identitet de gerne vil. Igen er 
parolen om at det skal komme som en naturlig ting at man træner, og at det ikke er overskudsagtig at 
skulle træne. Altså som Louise og Asbjørn der motiveres æstetisk af træningen, de ser ikke 
pligtfølelsen i træningen som et bevis på overskud, tværtimod. Kommer det ikke naturligt, men vil 
man stadig gerne have den sunde identitet, så føles det som en pligt. På den ene eller anden måde 
hænger træning og overskud altså sammen, om man så ligesom med træningen, føler det ”bare 
kommer”, eller om man skal kæmpe mere for at vise det overskud som omgivelserne leder efter; i 
træning, hjemmelavet mad og så videre. 
Udover at deltagerne føler de skal kunne det hele, så er det også vigtigt at man kan sige nej til det 
usunde som sunde. Og faktisk også sige ja i enkelte tilfælde. Det at deltagerne italesætter ”nej”, 
hænger sammen med nodalpunktet balance. Deltagernes balance handler altså om at kompensere for 
de sundheds ”mangler” de har, det der ikke kommer naturligt for deltagerne at gøre. De forbinder alle 
de dårlige sider, deres mangler, med provinsen og deres forældre. Provinsen bliver derfor på den 
måde det ’andet’, som deltagerne italesætter sig som modsætning til. For at vise hvor 
sundhedsbevidste deltagerne er nu, beskriver de hvor usunde og, for dem, ulogisk provinsens 
sundhedsforståelse er. Deltagerne forbinder den sundhedsviden de har med en storbysmentalitet. At 
man i provinsen ikke har forstået hvordan sundhed rigtig fungerer, og det har folk i København 
forstået, de ved at cykelturen er vigtig, at det er vigtigt også at tænke over maden og så videre. De 
forbinder dog også denne uvidenhed om sundhed, med deres forældres generation. Fire ud af de fem 
deltagere kommer da også fra provinsen oprindeligt, så der forbinder de nok mere deres forældre med 
provinsen, og derfor forbinder provinsen med den uvidenhed de mener der er om sundhed.  
 
Det sociale i en individuelt sport 
Meget i dagens Danmark har været fokuseret på individet, og dennes udvikling og ønsker. Men ifølge 
Svend Brinkmann og Elsebeth Jensen er der dog ikke noget individ, uden også et fællesskab som 
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dette individ kan udvikle sig i (Brinkmann2 & Jensen, 2012). Det virker til at deltagerne har det på 
samme måde. For på trods af at de interview de deltog i skulle omhandle fitness, som for mange bliver 
set som en individualistisk idræt, så blev det sociale aspekt diskuteret og italesat i næsten alle emner. 
Konceptet ’fitnesscenter’, er opbygget omkring individet, og dennes behov for træning. Når fitness-
kæderne reklamerer for deres centre, er det også individet der er i centrum for reklamen, Fitness 
World tilbyder for eksempel at du kan træne som du vil (FitnessWorld1, 2014).  
Da deltagerne skulle beskrive deres træningsvaner, startede de også alle med at beskrive vanerne som 
individuelle, og forbandt det at træne i fitness med en individuel motivation og træningsbehov. Men 
det sociale i centrene og træningen kom også til at fylde en del i deltagernes senere beskrivelser, især 
når det positive ved træningen i fitnesscentrene skulle beskrives. Kirkegaard mener at overgangen fra 
foreningslivet til fitnesslivet har givet plads til nye former at være social på (Kirkegaard2, 2011, s. 
280). Hvilket de fleste af deltagerne også selv beskriver i deres fortællinger af fitnesscenteret som et 
socialt rum. Dog beskriver Niels, der er fodboldspiller ud over træningen i fitness, et afsavn i forhold 
til det sociale aspekt i centrene.  
Niels: Altså jeg ville nok føle det [træningen, red.] ville, det ville nok give det samme, det ville 
jeg føle. Det ville nok bare være sjovere med kammeraten, så har man en at snakke med 
undervejs, og sådan: Det tror jeg det gør, det kan godt være det tager en halv time ekstra, men 
jeg ville nok tage det samme, altså ville bruge længere tid, men, jeg tror jeg ville få det samme 
ud af det i hvert fald. Så på den måde er det ikke med at jeg sådan, skal have de- altså det er 
ikke fordi jeg skal have et sådan frirum, hvor jeg siger jeg skal have en time for mig selv, det 
føler jeg ikke [interviewer: nej] nej, ja det ville være det samme hvis jeg havde en ven 
[interviewer: måske endda hyggeligere] måske to venner det er også fint nok, ja. JA men 
hyggeligere ja, det ville det (Bilag 3, 373-380).  
Hvor Asbjørn søger det at koble af når han træner, både indendørs og udendørs (Bilag 2, 90-101), så 
mener Niels det r hyggeligere hvis han kan træne med en kammerat. Han søger ikke et sådan frirum 
i træningen som både Asbjørn og Laura giver udtryk for (Bilag 3, 373-380). Men selvom Niels godt 
kunne tænke sig mere socialt liv i fitnesscenteret, så får han dækket sit behov for at være social, til 
sin fodboldtræning, som hovedsagligt er socialt og ikke så træningspræget (Bilag 3, 56-72).   
Denne mangel på fællesskab i centeret, som Niels føler, kan hænge sammen med hans motivation for 
træningen. Niles styrketræner i fitnesscenteret fordi han føler et behov for at være trænet, for at kunne 
blive anset som mandig (Bilag 1, 133-221). Niels går derimod til fodbold, fordi han synes det er sjovt, 
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og fordi han får set sine venner på den måde (Bilag 3, 56-72). Derfor er der også to forskellige 
motivationer for træningen på fodboldbanen og træningen i fitnesscenteret. Fodbold er for Niels 
lystbetonet, hvor træningen i fitness er en ’pligt’ for at kunne blive anset som mandig. Så for en som 
Niels, der er vant til, og glad for holdånden, mangler fitnesscenteret et fællesskab, et bånd som kan 
samle de der træner i fitnesscenteret.  
Asbjørn der ikke har gået til sport som barn, har ikke fundet sig tilpas i sport-segmentet, men har altid 
følt sig godt tilpas i fitnesskulturen, og den dyrkelse af kroppen og sindet som han føler der hører til 
(Bilag 1, 405-415 + Bilag 2, 41-56). Fitnesscenteret er for Asbjørn altså både et sted hvor man er 
social, og hvor man dyrker sit ego. Han mener altså ikke det er en individuel sport, at træne i et 
fitnesscenter fordi man enten træner med nogen eller lærer folk at kende dernede. Det er interessant 
at Asbjørn vælger at bruge begrebet sport, for at beskrive det at træne i et fitnesscenter, da sport ofte 
forbindes med det at kunne vinde. Det viser at Asbjørn ser træning fitness på lige fod med andre 
sportsgrene, som for eksempel fodbold. Det kan ses som en måde for Asbjørn at vise på, hvor socialt 
det kan være at træne i fitness. Asbjørn tager i sin sidste bemærkning afstand fra det at man skulpturer 
sin krop, og have det som formål med træningen, ved at beskrive at det er der nogen der gerne vil 
ikk’, altså her underforstået at han, Asbjørn, er mere interesseret i at dyrke det sociale i fitnesscenteret, 
nemlig ved at lære folk at kende, og nyde at motionere samme med andre.  
Selvom Asbjørn aldrig har kunne finde til sig tilrette i det konkurrence felt som sport er en del af, så 
ser han alligevel fitness som et sted hvor man kan dyrke sport. Det er dog lidt den modsatte definition 
af træningen som han ellers giver, hvor han forbinder træningen, sundhed og det at gøre det af lyst 
med at være motionist. Kirkegaard indskriver dog også motion og fitness under samme 
kulturforståelse, og sport i en anden (Kirkegaard2, 2011, s. 26-27). Bruger man en teoretisk definition 
af sport, befinder fitness sig uden for sport-segmentet, da forskellen på sport og idræt/motion kan 
betegnes med sejr-begrebet, hvor man i sport baserer alt på vinde/tabe dikotomien (Storm & Brandt, 
2008, s. 43) er det i idrætten kroppen der er i fokus (Kirkegaard2, 2011, s. 26). I denne optik vil alt 
der handler om at vinde være sport, og alt der ikke gør, så være idræt. Med den forståelse vil fitness 
derfor indskrive sig som en idræt, og ikke en sport (Storm & Brandt, 2008, s. 43) – medmindre man 
snakker bodybuilding eller andre fitness-relaterede konkurrencer. Og det kan måske netop være denne 
konkurrence Asbjørn alligevel mener han oplever i fitness. Selvom han ikke er bodybuilder, eller går 
til konkurrencer, så kan det virke til at Asbjørn føler det som en intern konkurrence med sig selv, at 
se hvordan han kan forme sin krop, og hvilken måde den vil reagere på forskellige metoder og 
træningsmåder. Asbjørn italesætter både et behov og glæde ved at kunne forme sin krop igennem 
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træningen, og fokusset på dette. Men på den anden side tager han, som i ovenstående, afstand fra at 
have et sådan fokus. Asbjørn virker altså til at være fanget imellem to diskurser, og har svært ved selv 
at definere kroppen, og dennes betydning i træningen.  Så for Asbjørn er træning i fitness en individuel 
ting, selvom han prøver at beskrive det som havende et socialt aspekt, så er og bliver fitness et frirum 
og en konkurrence med ham selv og sin krop. Selvom han også prøver at afskrive at have kroppens 
udseende som hovedmål, og i stedet have sundheden og kroppens velbefindende som mål og 
motivation.  
Louise der motiveres af det æstetiske i træningen, og som måske umiddelbart ikke ænser andre når 
hun træner, beskriver alligevel en fællesskabsfølelse på de hold hun går på.  
Louise: (…) Jeg kan til gengæld sindssyg godt lide de der hold der, ikke fordi det er med hold 
og med andre og sådan, fordi man lægger jo ikke mærke til de andre, man er jo ikke sammen, 
medmindre det er sådan noget boksetræning eller et eller andet. Men jeg kan godt lide det der 
med at der er en der står og fortæller mig, hvad man skal gøre, og efterhånden så sy- jeg går 
egentlig meget på de samme hold, eller hos de samme trænere så man føler lidt man får lidt et 
forhold til de trænere der , de kan kende en og hey yo og sådan noget, og på den måde er det 
hyggeligt, og det er også tit de samme mennesker der kommer, og så kan jeg godt lide det der 
med at tit er det de samme øvelser og gentagelser og sådan noget og så ved man hvornår man 
er gået op i vægt, og kan mærke det og, altså man- jeg sys bare jeg kan mærke at jeg bliver 
bedre til tingene, je- lyder det underligt? (…) jeg ved ikke om jeg ville være god til at presse 
mig selv hvis jeg skulle stå helt på egne ben, det ved jeg ikke. Men, Ja, løbebåndet, jeg er lige 
begyndt at løbe lidt, det er korte ture ikk' ((Griner selv)) (…) (Bilag 1, 553-572). 
Louise søger ikke udveksling i selve træningen, hun søger stabiliteten, da hun med stabiliteten, så ved 
hvornår hun er gået op i vægt, altså det at hun kan se sin egen udvikling giver hende lysten til at træne 
på holdene. Hun synes også det er hyggeligt at hun kan genkende både træner og faste fitnessgængere 
på holdene, og Louise føler ikke hun ville være god til at presse mig selv hvis jeg skulle stå på helt 
egne ben. Så Louises motivation er også det at der er andre, og at der er stabilitet i træningen (Bilag 
1, 553-572).  
Ved at holde øje med udviklingen i træningen og bruge det som motivation for sin træning, beskriver 
Louise her den samme form for sports-ånd som Asbjørn beskrev. Det sociale fiks Louise får ud af 
træningen er ikke sammenligneligt med det sociale fællesskab som Niels oplever i fodbold, og som 
han mangler i fitness. Det er en anden form for fællesskab, der handler om træningen for den enkelte, 
men som en helhed. Altså en ny form for fællesskab som Kirkegaard mener der er kommet. Louise 
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føler hun bliver presset bedre i træningen på grund af træneren og de andre på holdet, fordi de også 
giver alt hvad de har. På den måde er træningsfællesskabet med til at gøre Louises træning endnu 
bedre, end hvis hun havde stået på egne ben. Det er altså en ny måde at forstå et socialt 
idrætsfællesskab på, og hvad det kan give den enkelte frem for hvad det kan give holdet. Som 
Brinkmann og Jensen beskrev det, så skal der et fællesskab til for at et individ kan blomstre 
(Brinkmann2 & Jensen, 2012), og det er netop denne følelse Louise faktisk beskriver. Hun ville ikke 
være blevet bidt af fitness-livet uden holdene, og uden den energi der er på holdene.  
 
Et nyt idrætsfællesskab? 
Deltagerne italesætter hvordan det at være social i træningen kan betyde noget for hvordan træningen 
bliver oplevet. Niels og Louise bruger det at de ikke er alene, som en positiv del af træningen, som 
en måde at presse sig selv mere, eller til at gøre træningen hyggeligere. Det er dog tydeligt at 
fællesskabet og det sociale i fitnesscenteret ikke opfattes ens af deltagerne, og derfor kunne det tyde 
på at deltagerne selv ’skaber’ det sociale de har behov for. Fitnesscenteret befinder sig i et mellemland 
imellem opfattelsen af sport, og den dertilhørende hold-ånd, og det individualiserede fitnesscenter, 
med alene tid. Deltagerne er dog enige om, alle på nær Laura, at et socialt samvær i fitnesscentrene 
ville gavne på oplevelsen af fitness. Kirkegaard kunne derfor virke til at have ret i sit udsagn om at 
fitnesscenteret giver plads til nye fællesskabsformer. Eller i hvert fald at fitnesscentrene er på vej ud 
i en udvikling hvor der bliver skabt et nyt idrætsfællesskab. Alt i alt kan det dog siges at deltagerne 
altid vil prioritere det sociale højt, både i og uden for fitnesscenteret.  
 
Kropsidealer er rollemodeller 
I og med at udseendet og kroppen er målet for langt de fleste i et fitnesscenter, så må kropsidealer 
også tænkes at være en stor del af sundhedsdiskursen som deltagerne italesætter (Kirkegaard2, 2011, 
s. 318-321). Kroppen bliver set og italesat som et mål på både indre og ydre forhold af deltagerne. 
Det moderne vestlige kropsideal er en slank, sund og rask krop. Idealet er baseret på viden om 
sundhed (Bay, 2010, s. 5), ligesom deltagernes også giver udtryk for. Den overvægtige og usunde 
krop er uønsket, og der er heller ikke mange undskyldninger for ikke at komme i form og blive slank, 
da den viden der kræves for at blive slank og sund, er tilgængelig for de fleste (Bay, 2010, s. 5). Så 
når man taler om sundhed, kost og motion er kropsidealer også et begreb der hører til (Engelbreth, 
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Estrup, Pöckel, Sig, & Kahr Sørensen, 2010, s. 82). Afsnittet vil ud over artikler om emnet, også 
anvende Baumans definition af de moderne rollemodeller, som guider almindelige mennesker i 
hverdagen, og om hvilke valg man kan tage sig (Bauman, 2006, s. 86-88). 
Som nævnt tidligere er forbilleder, eller som jeg har valgt at kalde dem her, rollemodeller, en moderne 
måde, man som ’almindelig’ person kan få gode råd til hvordan man kan leve sit liv. Rollemodellerne 
guider til hvordan et liv, eller identitet, som man synes er tiltrækkende, kan leves (Bauman, 2006, s. 
86-88). Dette kunne forklare hvorfor deltagerne ser trænede folk, udøvere som medarbejdere, som 
rollemodeller. Rollemodeller er for Laura de mennesker der er fit, spiser sundt, og går i fitnesscenter. 
Men derudover så skal det være for ens egen skyld, at man gør det, det skal ikke ligne at man gør det 
for at være ”in”. Man skal ikke være fit, for andres skyld end ens egen. Laura mener dog at det kan 
have mere at gøre med at der netop er fordi at det er en samfundstendens, og derved påpeger hun at 
mange nok ikke ville dyrke fitness og sundhed på den måde som de gør, hvis ikke det var fordi at det 
var smart og moderne at være i form (Bilag 5, 529-535). 
Laura både ser op til, og ned på, fitte mennesker som rollemodeller. Hun bliver inspireret til at træne 
når hun ser trænede personer, men alligevel mener hun at det er en samfundstendens, og tager på den 
måde afstand til det at skulle ”følge” rollemodeller, bare fordi at det gør man. Hovedelementet i denne 
samfundstendens, er nemlig ifølge Laura, at det sunde skal komme fordi man selv vil. Og måske er 
det netop dette element der gør at rollemodeller er de nye rådgivere. Rollemodeller kan vise deres 
livsstil på mange måder, en af de mest populære former er blogs. I bloggen kan rollemodellen vise sit 
liv, beskrive, guide og motivere. Grunden til at rollemodeller også fungerer bedre for nogle, end for 
eksempel eksperter, er måske netop at man ved at de selv gør det, de siger der er ’det rigtige’. For 
Asbjørn hænger personalets udseende sammen med hvor seriøs fitnesscenteret er, fordi man altid, 
ifølge ham, skal kigge på den man tager imod råd fra, før man gør det – gør de selv det, de siger du 
skal, eller er det tomme ord? (Bilag 2, 179-201). Asbjørn mener at trænerne skal ligne det produkt de 
står i spidsen for, fordi de er jo virksomhedens ansigt udadtil. Det kan være at Asbjørn har følt at 
hans udsagn måske blev lige lovligt hårdt, for han trækker i den anden retning i slutningen af 
udsagnet, hvor han mener at ikke-top-tunede medarbejdere også afspejler den almene dansker ikk’. 
Så han mener at medarbejderne i hvert fald skal have en viden om det at træne og sundhed, men 
samtidig er det meget godt at de afspejler den diversitet danskerne er (Bilag 2, 195-201). Dette kunne 
begrundes med Asbjørn viden om at udseende og sundhed ikke nødvendigvis hænger sammen. Og 
derfor kan det tænkes at Asbjørn efter sin første udtagelse om at dømme på udseendet, så får ham til 
at ’hive lidt i land’ igen. Så selvom Asbjørn dømmer en medarbejders troværdighed inden for 
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sundhedsverden og viden herom, på udseendet, så er det alligevel godt at de kan afspejle den danske 
befolkning – for på den måde også at få flere til at føle sig velkomne. Det er for Asbjørn nødvendigt 
at alle motionerer dagligt, og mener derfor også at det er vigtigt at alle føler sig velkomne i centrene. 
Så utrænede medarbejdere giver en form for tryghed og velkommende følelse i centrene, men Asbjørn 
ville altså personligt ikke tage imod råd fra en som ikke lignede der selv trænede.  
Louise forbinder ikke trænerens ydeevne, eller om hvorvidt de får hende i gang i træningen, med 
trænerens udseende. Louise bliver stærkere påvirket af stemningen i træningen, både fra træneren 
men også de andre deltagere på holdet (Bilag 4, 60-68). Hun lægger mærke til trænerens udseendet, 
og bedømmer i første omgang, om hvorvidt det bliver en nem time eller ej. Men når først sveden er 
kommet frem så er det jo egentlig fuldstændig lige meget hvordan de selv ser ud (Bilag 4, 180-183). 
Det kan altså for Louise være en bedre time hvis træneren ser utrænet ud, men kan få hende i gang, 
end at træneren ser trænet ud og ikke formår at få hende i gang under træningen. Adfærd tæller højere 
end udseendet for hvorvidt Louise bedømmer ham/hende som en rollemodel. Louise lægger altså stor 
vægt på det æstetiske, det velbehag hun oplever når energien er god, og det ubehag hun oplever i en 
dårlig træning hvor energien er dårlig (Bilag 4, 60-68).  
Det at føle sig godt tilpas i centeret, enten under træningen eller generelt at føle man hører til i den 
myte som fitnesscenteret er, betyder også meget for Laura. Laura beskriver, hvor vigtigt hun synes 
det er at føle sig godt tilpas når hun er nede i fitnesscenteret, og det indebærer blandt andet at hun 
ikke bliver bedømt af medarbejderne. Der skal være plads til alle i et fitnesscenter, og man skal have 
lov til at komme som man er og ikke blive bedømt af en eller anden fit, staff medlem. Laura begyndte, 
som nævnt, at træne efter sin fødsel, og følte et behov for at blive strammet op. Dette kunne hænge 
sammen med hendes oplevelse af at blive bedømt af medarbejderne, hun har ikke følt sig lige så fit 
og stram som hun kunne ønske sig. Og hun har ikke følt at hun havde lov til at komme som man er, 
hvilket har betydet at hun føler det har rigtig stor betydning at man kan komme og træne, ligegyldig 
hvordan man ser ud (Bilag 5, 253-258). Her bliver det tydeligt at deltagerne selv dømmer på 
udseendet, ellers ville Laura ikke føle sig så utilpas ved at medarbejderne kigger på hende.  
Deltagerne drager altså ved første øjekast en konklusion om folks sundhed ud fra hvordan de ser ud, 
at hvis man er tynd så er man sikkert sund, selvom de indrømmer at det jo ikke altid behøver at hænge 
sammen på den måde (Bilag 1, 1396-1401). Rent fysiologisk er der heller ikke nogen direkte 
sammenhæng mellem det at være sund og det at være slank (Engelbreth, Estrup, Pöckel, Sig, & Kahr 
Sørensen, 2010, s. 82).  
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Sille: (…) Men jeg tror meget jeg på den måde, at det er meget lidt overvejet, altså fordi jeg kan 
jo sagtens når jeg tænker over det, sådan ej men selvfølgelig er man ikke- men også især med 
mine veninder og sådan noget, nå men i er slanke, så er i sikkert sunde. Det er lidt fjollet (Bilag 
1, 1399-1402). 
Sille siger her at hun tænker slank = sund, men føler sig også fjollet over at lave den sammenkobling, 
da man godt ved at det ikke altid hænger sammen. Det er lidt fjollet, Sille ved ikke hvordan hun ellers 
skal bedømme folks sundhed, men ved i hvert fald at det ikke kan ske udelukkende på baggrund af 
folks krops figur (Bilag 1, 1396-1401+1439-1443). 
Grunden til at Sille føler det er fjollet at konkludere folks sundhed på baggrund af deres udseende, 
kan hænge sammen med den viden hun har om sundhed. Viden er en del af ækvivalenskæden for 
deltagerne, viden om hvordan sundhed fungerer, og netop at det er forskelligt fra person til person alt 
efter ens forbrændingen og ydeevne (Bilag 2, 67-80). Ifølge Ph.d. Nicole Thualagant Winslow er det 
også en snæver måde at forstå sundhed på, hvis det kan måles i vægt og centimeter. For hvis man har 
en æstetisk tilgang til kroppen og sundhed, som jo netop sundhedsdiskursen har, så er det velværen 
der er i fokus (Richter, 2010). På trods af at alle deltagerne italesætter at de godt ved at det er 
overfladisk og ’dumt’ at forbinde udseende med sundhed, så kan kropsidealer stadig motivere 
deltagerne til at træne selv. Niels er den eneste der beskriver jagten på et kropsideal som motivationen 
for træningen. En motivation der stadig holder ham i gang med træningen; 
Niels: (…) jeg har altid spillet meget fodbold også i min barndom, og det er jo meget sådan, 
næsten kun med at løbe hele tiden og, være i god form og sådan noget, så jeg har altid været 
meget slank og sådan for slank synes jeg selv, så det er nok meget det der med, da jeg begyndte 
at træne var det meget med selvværdet, ja der er sgu lidt mere på [interviewer: du skulle være 
større og ikke mindre] være større, præcis, lidt mere mandig, eller hvad man kalder det, så det 
var min motivation til at træne i starten (…) (Bilag 1, 133-221). 
Niels har altid været i god form, så hans motivation for træning handler ikke om at komme i form 
eller at blive sundere på den måde. Niels’ motivation ligger i at styrke selvværdet, fordi Niels altid 
har følt at han var for slank. Han søger et blive anset, og se sig selv som mere mandig ved at 
styrketræne (Bilag 1, 133-221). Så for Niels er udseende og sundhed altså ikke sammenfaldende. 
Niels føler dog ikk det er så god en grund, så han forklarer den yderligere, og Niels undskylder 
nærmest for at hans mål med træningen er lidt overfladisk. Fordi selvom det er nok lidt overfladisk, 
så får man mere selvtillid af det. Det er en argumentationskæde som de andre deltagere godt kan 
følge; de samtykker alle Niels’ bevæggrunde for at træne (Bilag 1, 247-252).  
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Niels jager altså ikke bare et kropsideal, men en selvtillid ved at have en bestemt krop. Traditionelt 
set er fitnesscentrene et sted hvor man dyrker kroppen, og dyrker det ydre (Kirkegaard2, 2011, s. 83). 
Derfor kan det virke underligt at Niels bruger så mange kræfter på at forsvare sin motivation for 
træningen, og undskylde den for at være overfladisk. Han beskriver hvordan at det er en ungdoms-
tendens generelt at fokusere på sig udseende, for netop at tiltrække en kæreste (Bilag 3, 239-242). 
Det virker til at Niels har ret i at udseende betyder noget for parforholdet, for ifølge en artikel fra 
Metroexpress, mener hver anden dansker at deres kæreste er for slap eller tyk, og trænger til at komme 
i fitnesscenteret (Weile1, 2014).  
De andre deltagere giver også udtryk for at udseende betyder noget i deres førstehåndsindtryk af en 
persons sundhed, derfor er det heller ikke utænkeligt at deltagerne også vil dømme på udseende når 
de kigger efter en kæreste. Men det virker alligevel til at være tabubelagt, at italesætte sit ønske om 
en pænere krop, det passer ikke ind i sundhedsdiskursen at træne for at få en pænere krop, det passer 
sig at træne for at få en sundere krop. Igen kommer det tilbage til parolen om at sundhed, træning og 
kost skal komme naturligt til en, fordi det er en del af ens identitet, og ikke en påtaget pligt. 
 
Den sunde krop som kropsideal 
Kroppen er en flydende betegner for deltagerne, som på den ene side forbindes med sundhed og et 
kropsideal der er en motivation, og på den anden side forbindes med noget overfladisk og som et 
tabu. Det er en flydende betegner der befinder sig mellem to diskurser, bodybuilder diskursen, hvor 
større er bedre, og kroppen er i fokus. Og på den anden side den moderne sundhedsdiskurs hvor den 
sunde krop er i fokus. Forskellen ligger i at fokusere på det ydre og det indre aspekt af kroppen. Hvor 
det for deltagerne måske er et mål at fokusere på udseendet, så italesætter de hellere de indre mål som 
de har. Deltagerne mener alle at det er forkert at forbinde folks udseende med deres sundhed, men 
gør det alligevel selv umiddelbart når de møder folk. Det er et tabu for deltagerne at forbinde sundhed 
og udseende, fordi med den viden man har om sundhed, så ved man at det ikke hænger sammen.  
Det er også to forskellige måder deltagerne anser den trænede krop som rollemodel. Sille, Laura og 
Niels anser kropsidealer som en motivationsfaktor for træningen. De ser den trænede krop som et 
ideal de eftertragter, og som er grunden til at de er begyndt i fitnesscenteret. Asbjørn og Louise 
motiveres mere under træningen af den stemning der er i centeret, som både kommer fra 
medarbejderne og fitnessgængerne.  De motiveres altså af deres egens krops reaktioner og følelsen 
heraf. 
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Opsummering  
Deltagerne er uenige om hvordan ækvivalenskæderne for flere begreber skal forbindes, eller om hvad 
der hører sammen i sundhedsdiskursen. Deltagerne indskriver sig under den samme diskurs, men 
befinder sig alligevel på hver sin side af denne diskurs. Den ækvivalenskæde som deltagerne er enige 
om, er kæden til nodalpunktet sundhed, der blandt andet indbefatter balance, viden og overskud. 
Denne ækvivalenskæde indeholder to flydende betegnere som deltagerne italesætter; balance og 
overskud. Det er blandt andet de to begreber, og deres definitioner, der adskiller de to 
sundhedsdiskurser som deltagerne befinder sig i, og som netop viser at det er to forskellige diskurser. 
Der hvor de to sider adskiller sig mest er ved forståelsen af balance. Ens for begge sider kan det dog 
siges at deltagerne føler en samfundstendens om at skulle kunne overskue og nå mange ting i 
hverdagen, og at træningen er en del af det at være et, med Brinkmanns ord, kompetent menneske.   
På den ene side befinder Louise og Asbjørn sig, jeg har vagt at kalde deres sundhedsdiskurs for den 
æstetiske sundhedsdiskurs, hvor nodalpunkterne blandt andet er sansning og nydelse. De beskriver at 
de træner for at nyde det, og gør meget ud af at fortælle dette. De fysiske resultater er mere en 
sidegevinst, som ifølge Louise og Asbjørn nærmest ikke er værd at tale om. Energien de får under og 
efter træningen betyder mere i deres beskrivelse af træning, end en pæn krop. Siger de i hvert fald. 
Det er svært at forestille sig at der er nogen i dagens Danmark der slet ikke tænker på udseendet, og 
hvilke fordele det at have et sundt og slankt udseende kan have at fordele. Og derfor mener jeg også 
at kunne sige at de begge to også har etiske begrundelser for deres sundhed, men at de hovedsageligt 
motiveres æstetisk.  
På den anden side er Laura, Sille og Niels. Deres sundhedsdiskurs kalder jeg den etiske 
sundhedsdiskurs, de træner på grund af et samfundspres de føler der er. Et samfundspres som gør at 
Niels føler at han som mand skal være muskuløs, eller at Sille og Laura føler at de som kvinder skal 
være slanke. Men derudover så betyder det også meget at de kan sige at man træner. Fordi det er en 
del af det at være et overskudsmenneske, at man kan nå det hele, og at man får trænet. De nyder alle 
tre resultaterne af deres træning, men hvis de kunne opnå samme resultater uden træning, ville de nok 
ikke tøve med at hive træningen i fitnesscenteret ud af deres hverdag. Så på trods af etiske 
begrundelser for træningen, så giver træningen dem også en æstetisk oplevelse, enten i glæden ved at 
blive mere muskuløs eller i den nydelse de alligevel opnår under og efter træningen.  
En anden forskel i de to diskurser, er følelsen af at træningen er en pligt eller en livskvalitet. 
Træningen befinder sig i et hybrid imellem tvang og lyst for de tre der er motiveret etisk. Niels 
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beskriver hvordan han ikke vil gå på hold i fitnesscenteret, fordi at han så føler sig presset til at skulle 
nå en træning der ligger på et bestemt tidspunkt. Niels går dog til fodbold en gang om ugen hele 
sommeren, som ikke er et problem at skulle nå til, selvom det også ligger på et bestemt tidspunkt.  
For Niels handler det altså om lyst. Er der nydelse og lyst involveret, så kommer han afsted, ligegyldig 
hvornår det ligger – han får ting til at passe rundt om træningen (Bilag 1, 515-526). Men føler han 
det er noget han ’skal’, så ligger det i vejen, nok også især fordi Niels føler at han har et behov for at 
skulle styrketræne qua nogle kropsidealer han oplever der er for mænd. Det samme gælder for Sille, 
hun ser det som værende i vejen for sin eksamenslæsning at hun ”nu skal afsted”. Hvor Louise, der 
er æstetisk motiveret, derimod bruger den afstressende effekt træningen giver hende, som en del af 
sin eksamenslæsning.  Derfor befinder fitnesscenteret sig i et mellemland imellem lyst og tvang for 
deltagerne.  
Dette med at ’skulle’ noget, er generelt for alle deltagerne, noget der står i modsætning til overskud. 
Selvom deltagerne ikke definerer overskud ens, så er de dog enige om, at overskud kommer qua en 
lyst, på den ene eller anden måde. Det er altså samfundstendenser der også adskiller de to 
grupperinger. Selvsagt kan alle ikke naturligt føle sig som en del af en tendens, men mange prøver at 
ligne den. Dette er også tydeligt ved deltagerne, den æstetiske sundhedsdiskurs føler sig som en del 
af tendenserne, og ser det derfor mere som en livsstil, og et værdisæt. Hvorimod den etiske ser det 
som en tendens, og som noget ’man skal’ lige nu.  
Ens for både den æstetiske og etiske sundhedsdiskurs er dog, at de italesætter det samme ’andet’, den 
’bodybuilderkultur’ som deltagerne italesætter som sundhedsdiskursens modsætning. Det er en kultur 
som deltagerne kobler med provins, sociale ståsted og manglende viden om sundhed. Deltagerne 
anvender flere mester-betegnere for denne gruppe mennesker; rockere, provinsfolk, håndværkere og 
så videre. Det at deltagerne føler det så vigtigt at italesætte denne ’anden’, viser den udvikling som 
centrene er under. Den måde deltagerne især undgår at blive ’sat i bås’ med den forkerte fitness type, 
er ved at komme i de lokale centre, hvor motionisterne, og ikke ’bodybuilderne’ kommer. Det er altså 
netop fordi at disse to kulturer befinder sig i den samme myte – fitnesscenteret, der gør at deltagerne 
har et behov for at italesætte deres identitet i myten, for at vise hvor de befinder sig.  
I deres beskrivelse af det ’andet’, kommer også deltagernes forståelse af en anden flydende betegner, 
kroppen. For selvom de igen er uenige indbyrdes, så er de enige om i sundhedsdiskursen, at det at 
jagte den ’flotte krop’, ikke er en del af det at være sund. Det må, og skal ikke handle om det ydre, 
men om det indre i den sunde livsstil. Det er også ved denne betegner, at deltagerne tager afstand fra 
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det ’andet’, som ifølge deltagerne kun har fokus på det ydre. Men selv i sundhedsdiskursen bliver 
kroppen set forskelligt, men ens er altså, at det er et tabu at italesætte en lyst til et pænere udseende.  
Det er også slående hvor lidt det rum som fitnesscenteret er, fylder i deltagernes beskrivelse af 
træningen. Forståelsen af sundhed og hvad det vil sige at være sund fylder betydeligt mere. Derfor 
bliver oplevelsen af fitnesscenteret mere italesat end selve rummet. Hvilket også efterlader det indtryk 
at fitnesskulturen er ved at udvikle en ny form for idrætsfællesskab, der bygger bro mellem den 
traditionelle individualistiske fitnesskultur og foreningslivets holdånd. Det er en ny fællesskabsform 
som Kirkegaard også omtaler i sin ph.d. afhandling om udviklingen mellem foreningslivet og 
fitnesskulturen.  
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Diskussion 
Det betyder meget for deltagerne at italesætte hvilken slags fitnessgænger de er. Deltagerne ser nemlig 
ikke alle fitnessgængere som ligeværdige, de opdeler fitnessgængere i to kategorier, dem selv og det 
’andet’. Deltagerne bruger en del tid på at beskrive det ’andet’, bodybuilderkulturen, blandt andet i 
deres beskrivelse af den stemning de oplever i fitnesscentrene. Deltagerne forbinder som nævnt dette 
’andet’, med provins og uvidenhed om sundhed. Man kunne drage den konklusion her, at deltagerne 
faktisk forbinder bodybuilderkulturen med de fordomme der længe har hersket om bodybuildere, som 
faktisk er de originale fitnessgængere. Men bodybuilderne er ikke længere moderne ifølge deltagerne. 
Det at fokusere på udseendet i stedet for sundheden er ikke in. Så altså ser deltagerne 
bodybuilderkulturen som værende forældet og umoderne. Asbjørn siger det direkte i 
fokusgruppeinterviewet, hvordan at fitnesskulturen i Jylland, ikke er nået helt op på det niveau som 
det er i København. Dette henviser han flere gange til i hans beskrivelser af det ’andet’, nemlig at det 
ikke er et tegn på sundhed eller overskud at skulle træne, eller at træne for at vise sig. Det kan dog 
virke pudsigt at lige Asbjørn bruger så mange kræfter på at italesætte hvilken form for fitnessgænger 
han ser sig selv som, da Asbjørn faktisk er den eneste der har trænet i fitnesscenteret i mange år, og 
også før det blev mainstream. De andre deltagere er i de seneste par år blevet medlem af et 
fitnesscenter, enten af etiske eller æstetiske grunde, men Asbjørn har derimod i 12 år trænet i et 
fitnesscenter, og kunne måske derfor også forbindes med denne bodybuilderkultur. Det kunne dog 
også forklare hvorfor lige netop Asbjørn ser det som vigtigt at kridte op hvilken mester-betegner han 
vil identificeres med. I sin færden i fitnessverden har Asbjørn nemlig ikke blot arbejdet som personlig 
træner, men også taget kurser i sundhed og ernæring, og træning. Derfor kan Asbjørns viden altså 
være grunden til at han ser de to verdener som så forskellige fra hinanden. Igen handler den sunde 
livsstil om at vide noget. Derfor kunne man sige at den største forskel mellem det ’andet’ og den 
sunde livsstil er viden, og hermed ment den viden som deltagerne mener er den rigtige viden om 
sundhed. Forståelsen af sundhed er derfor hovedelementet i sundhedsdiskursen og i den afstandstagen 
deltagerne tager til bodybuilderkulturen.  
Hvis man skulle drage dette længere ud, så kunne det beskrive hvorfor ingen af deltagerne ønskede 
anonymisering under interviewene, da de gerne vil identificeres som fitnessgænger - bare deres form 
for fitnessgænger. Man kunne måske overveje om der var nogen der havde ønsket anonymisering 
hvis det havde været en mere tabuiseret identitet, eller kultur som deltagerne skulle italesætte. Dette 
kunne igen hænge sammen med deltagernes behov for at italesætte deres træningsvaner som 
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æstetiske. Det er den moderne, Københavner-måden, at forstå sundhed og træning på, og derfor kunne 
man forestille sig at deltagerne gerne ville repræsentere denne gruppe. Deltagerne ser sig selv som 
moderne og hippe individer, som følger trends og samfundstendenser, selvom de godt ved at det er 
tendenser de følger. Deltagerne virker altså meget bevidste om hvad der forventes og hvad et 
kompetent menneske skal i dagens Danmark. Og det er blandt andet at skulle kunne det hele, det at 
have en masse bolde i luften på en gang er in, men det er den sunde livsstil også. Derfor bliver 
træningen i fitnesscenteret den effektive træningsform, som kan passes ind i ’hullerne’ i hverdagen. 
Dette er endnu en måde som deltagerne føler de adskiller sig fra bodybuilderkulturen. Ifølge 
deltagerne kommer bodybuildere nemlig mere i fitnesscenteret for at vise sig, end for at træne. Igen 
handler det for deltagerne om formålet med at være i fitnesscenteret, jagter man et image eller handler 
det om sundhed På trods af at deltagerne selv ser deres sundhed som en del af deres image, så deler 
de alligevel fitnessgængere op imellem dette. Man må altså ifølge deltagerne helst ikke påtale sig for 
meget opmærksomhed i fitnesscenteret, så mener deltagerne at det handler om ydre værdier, og ikke 
de indre værdier. Men denne opdeling havde deltagerne højst sandsynlig ikke lavet hvis de var 
fitnessgængere for 15 år siden. Men havde deltagerne så været fitnessgængere dengang? Jeg mener 
det ikke. Hvis de værdier som de italesætter i dag var de samme for 15 år siden, så ville deltagerne 
nok havde fundet sig bedre tilpas i foreningsregi. De værdier som foreningslivet er baseret på minder 
meget om de værdier som deltagerne italesætter som en del af den sunde livsstil. Dette kunne være 
endnu en grund til at deltagerne føler sig anderledes end den traditionelle fitnesskultur, at de 
repræsenterer en ny hybrid imellem foreningslivet og fitnesslivet. Med holdtilbud, og anderledes 
træningsformer end styrketræning, bevæger fitnesscentrene sig også tættere og tættere på 
foreningernes områder. Men det er ikke kun der bevæger sig ind i foreningernes verden, foreninger 
tilbyder nu også zumba, spinning og andre fitness hold for at kunne holde på medlemmerne. I den tid 
hvor fitnesskulturen har udviklet sig, er foreningslivet blevet forældet for mange danskere, tanken om 
at skulle engagere sig, som man ville gøre i et foreningsliv, er for mange uhåndgribeligt når man har 
alle de andre bolde i luften. De sidste 10 års individualisering har betydet at foreninger har været nødt 
til at bukke under eller forny sig (Kirkegaard2, 2011, s. 203-214). Det kunne også tænkes at det er 
derfor at fitnesskulturen i provinsen er anderledes end i København, det kunne tænkes at folk i 
områder hvor der ikke er et fitnesscenter på hvert hjørne, har kortere afstand til den lokale forening, 
som tilbyder samme holdtyper som fitnesscentrene. Og at fitnesscentrene i disse områder derfor 
stadig kun repræsenterer bodybuilderkulturen. Fitnesscentrene kan i dag tilbyde et rum til 
fitnessgængere med foreningsværdier, som ikke har tid til at engagere sig i et foreningsliv. Derfor 
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tyder det på at fitnesscentrene i dag tilbyder en anden oplevelse til den moderne fitnessgænger, end 
traditionelle fitnesscentre, og foreninger kunne tilbyde.  
Man kunne undre sig over om hvorvidt deltagerne ville kunne opnå samme oplevelse i et andet 
sundheds-eller motionsrum end fitnesscenteret. Umiddelbart vil jeg sige ja, for deltagerne, der som 
nævnt ikke beskriver rummet i sig selv særlig meget, virker det til at det vigtige er det at træne, det at 
holde sig i gang og være sund. Derfor kunne jeg godt forestille mig at den oplevelse som deltagerne 
har af at være fitnessgænger, ville kunne være sammenlignelig med at være ’løber’ eller ’gymnast’. 
Det eneste punkt hvor jeg ser en forskel i de to former, er netop fællesskabsbegrebet. Deltagerne 
italesætter selv hvordan fitnesscenteret mangler lidt på den front. Derfor mener jeg ikke at deltagernes 
forståelse af sig selv som sunde ville være anderledes hvis de fik oplevelsen et andet sted, men at det 
ville tilføje noget andet også. Rummet som fitnesscenteret er, ser jeg altså mere som en sundhedsbase 
for deltagerne, hvor de som så ikke får socialstimulans nok, søger det i et andet forum. Som for 
eksempel Niels, der går til fodbold for at få stimuleret sin sociale side, eller Asbjørn der løber 
udendørs, for at føle et sammenhold med andre der løber.  
På trods af udviklingen, så benytter deltagerne sig af en del formuleringer, som man kunne forestille 
sig ville kunne passe overens med foreningslivet. For eksempel er Asbjørns mester-betegner 
motionist, et begreb som mange vil forbinde med ældre mennesker, foreningsdragter, kaffesnak, 
træning for hyggens skyld og søndage i en hal. Men ikke desto mindre er dette begreb blevet 
holdepunktet i Asbjørns beskrivelse af sig selv som fitnessgænger, en forståelse de andre deltagere 
forholder sig til på samme måde. Som Kirkegaard også beskriver i sin ph.d. så har foreningslivet og 
fitnesslivet udviklet sig meget de sidste årtier. Ud fra deltagernes beskrivelser, kunne man som nævnt 
forestille sig at fitness har haft en udvikling der har ”spist” foreningslivet, og nu får inkorporeret de 
værdier fra foreningslivet som nogle af deltagerne mangler i fitnesskulturen. Det være sig værdier 
som fællesskab, samhørighed og træning som en glæde. Altså på den måde så er deltagernes forståelse 
af fitness, en opgraderet udgave af foreningslivet. Deltagerne italesætter stadig en mangel på det 
sociale område i fitnesscentrene, derfor kunne man også forestille sig at fitnesskulturens udvikling er 
langt fra færdig endnu. Fitnesskulturen bliver ved med at udvikle og formere sig. Dette er blandt andet 
tydeligt i de spin-off centre som fitnesscenteret føder. Crossfit startede som en fitnessgenre, som var 
et holdtilbud til folk der gerne ville have mere kraft, og power på. I dag er der crossfit foreninger, 
crossfit konkurrencer, diæter, tøj og udstyr – det er blevet en genre helt for sig selv. Man kunne på 
denne måde også forestille sig at fitnesscentrene snart bryder op, og i stedet for at have et center til 
det hele, så igen bryder op og inddeler i kategorier; holdtræninger i det ene center, frivægtstræning i 
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et andet og så videre. Så det tilbud som fitnesscentrene startede med at være, en samling af det hele 
når man selv havde tid og lyst, kan derfor forestilles at blive opdelt igen, for at kunne specialisere, og 
forme et fællesskab om denne udøvelse - ligesom man ser med crossfitere i dag. Så fra et foreningsliv 
med hver sin sportsgren, til fitnesscentre med al den træning man kunne tænke sig inden for fitness, 
til specialiserede centre med fitnessgrene kunne tyde på en revolution for foreningslivet, en 
modernisering. Det kunne i hvert fald godt tyde på at det er den retning deltagerne ønskede at se 
fitnesscentrene tage.  
Denne nye fællesskabsform som Kirkegaard beskriver, og som deltagerne italesætter et ønske om, er 
altså anderledes end fællesskabet i foreningsregi og det fællesskab der har været i 
bodybuilderkulturen. Jeg mener at den måde som generationerne opdrages på, og derfor opfatter 
fællesskabet på, også må have en stor betydning for hvordan vi udøver idræt. Den generation som 
jeg, og deltagerne er del af, er en genration der fra barnsben er blevet opdraget til at vi kan lige hvad 
vi vil. Det handler om individet og dennes udvikling i samfundet, ikke kun i sports og idræts regi, 
men i hele livet. Det handler om mig, og hvordan jeg bliver bedre. Igen handler det om at jonglere 
alle boldende i luften på en gang, og tilpasse hverdagen efter den identitet man vil have. Vores 
bedsteforældres generation, har været opdraget med en fællesskabsfølelse, det handlede i de tider om, 
som samlet flok at få hjulene til at køre igen, man skulle udføre sin del af arbejdet for at alle kunne 
komme videre. Derfor kan det godt tænkes at dette hører sammen med den måde generationerne 
opfatter idrætsfællesskabet på. Ser man sport og idræt som noget individuelt, og for egen skyld, eller 
ser man det som et sted man sammen udfører noget; enten som fodboldhold, som gymnastikhold eller 
andet? Eller kan det tænkes at man, ligesom Brinkmann og Jensen mener, efter selvdyrkelse bare har 
brug for andre mennesker i sit liv, for at kunne leve livet, altså har brug for et fællesskab for at kunne 
vende svære og gode situationer i hverdagen (Brinkmann2 & Jensen, 2012)? Ifølge Brinkmann og 
Jensen er der nemlig ikke noget individ uden et fællesskab, og der må jeg give dem ret. For når man 
ser på deltagernes beskrivelser af sig selv, så er det tydeligt at de i høj grad bruger fællesskabet ’den 
sunde livsstil’, som en scene til at beskrive sig selv i. Altså det er fordi de er fitnessgængere, del af 
en gruppe, at de kan beskrive deres individualitet.  
Men behøver dette fællesskab komme qua ens træning? Man kunne forestille sig at man i dagens 
Danmark finder den form for fællesskab som den ældre generation fandt i foreningerne, et andet sted. 
Og at den ’alene tid’, som mange i dag finder i fitnesscenteret blev fundet et andet sted for 60 år siden. 
Her kunne diskussionen om hvordan unge bruger sociale medier være relevant, for kunne det ikke 
netop være her, at man finder en måde at søge opbakning og støtte i hverdagen? Dette medie var ikke 
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til rådighed for vores bedsteforældre, og de søgte derfor til foreningerne, både sportslige og ikke 
sportslige for at finde dette. Med denne tanke kunne det forklare hvorfor selve rummet som 
fitnesscenteret er, betyder så relativt lidt for deltagerne, i deres beskrivelse af det at være 
fitnessgænger. De søger måske ikke en klub at være del af, men mere et sted at kunne koble af og 
træne. Derfor kunne man forestille sig at fitnesscenteret giver en anden oplevelse for deltagerne, end 
for eksempel en løbeklub, eller de førnævnte crossfit klubber. Ved at melde sig i en specialiseret klub 
har man taget valget om at man er ’løber’, eller ’crossfiter’, man bliver et del af det fællesskab, som 
adskiller sig fra det fællesskab som fitnessgængerne får, da de finder fællesskab i at være sunde, og 
ikke i det at træne i fitness. Altså bliver fitnesscenteret blot en scene, men ikke en afgørende scene 
for medlemmerne, det der kommer til at betyde noget, bliver den måde man viser at man er sund, og 
er en del af den sunde livsstil.  
Så den måde vi i Danmark udøver idræt og sport på har udviklet sig, og bliver nok også ved med at 
tilpasse sig samfundets normer og tendenser. Men hvorfor bliver vi ved med at træne overhovedet? 
Deltagerne beskriver forskellige motivationsfaktorer for træningen. Kroppen er et nodalpunkt for 
deltagerne, men de forbinder det med forskellige begreber, alt efter hvordan kroppen opfattes. Den 
trænede krop er både et ideal, et mål og et tabu. Det er et ideal og et mål at være trænet, men det er 
tabulagt for deltagerne, at træne på grund af udseendet. Det skal helst i sundhedsdiskursen være en 
herlig sidegevinst, men ikke et mål i sig selv. Igen er det diskussionen om kroppen betragtes æstetisk 
(sund, fungerer optimalt og så videre) eller om den betragtes etisk (er et kropsideal, smuk, eftertragtet 
og så videre). Men problemet er for deltagerne helt at adskille de to sider, for de måler andre på deres 
udseende, og kobler derefter sundhed med udseende. Selvom de også selv siger at sådan hænger det 
jo ikke nødvendigvis sammen. Så, stakkels den person der er lidt overvægtig, men ellers sund, denne 
person ville blive dømt som usund, og forbundet med en mindre vidende gruppe – for at tegne et 
karikeret billede. Så på trods af at deltagerne er bevidste om de tendenser der er gældende, så er de 
selv medproducenter af de selvsamme tendenser og forståelser. For eksempel er der et modsatfyldt 
forhold mellem deltagernes italesættelse af kroppen, sundhed og udseendet, og hvordan de anser det 
samme i hverdagssituationer. Dette kunne være en af grundene til at deltagerne føler et behov for at 
være sunde, fordi de ved at folk dømmer på udseendet på trods af hvad viden på området siger. Altså 
kunne deltagernes æstetiske forståelser af sundhed være etisk betinget, de vil gerne opfattes æstetisk 
– fordi det er moderne. Ligesom igennem hele analysen, er opfattelsen af kroppen også en evig kamp 
mellem æstetik og etik. Men det er ikke kun i sundhedsregi at denne kamp er evig, og synlig.  
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Jeg vil her foretage et tankeeksperiment på grundlag af Hans Bondes udsagn om at sport kan opfattes 
som en religion. Bonde skrev dette udsagn i 1993, altså umiddelbart efter en af Danmarks største 
sportslige præstationer ved EM i fodbold, meget er sket siden da, og jeg vil mene at dette udsagn vil 
give mere mening i dag, end det gjorde i 90’erne. I dag bliver idræt, sport, ligesom så mange andre 
hverdagsoplevelser, en måde at søge sine personlige tilflugt fra problemer, eller jagt på lykken, i form 
af den perfekte eller sunde krop. I dette tankeeksperiment vil jeg i stedet for sport anvende den sunde 
livsstils træning, og sammenligne den med en religiøs livsstil. Jeg vil for at understrege min pointe 
om at det er en generel religiøs sammenligning, svinge imellem at sammenligne den sunde livsstil 
med islam, kristendom og jødedom.   
Den sunde krop, og det at ’være sund og naturlig’ er i dag et succeskriterie i sig selv, og bliver 
sammenholdt med at man har styr på sine sager generelt. På samme måde er det også et blåstempel 
at være ’en god troende’, der blandt andet i islam forbindes med en muslim der beder fem gange om 
dagen, ikke drikker alkohol og afholder ramadan. Men uden et regelsæt er det ikke til at vide om man 
gør det rigtigt eller ej, derfor er viden også en vigtig del af sundhedsdiskursen, det at vide noget om 
sundhed og træning er nøglen til succes. På samme måde er biblen også vejen til den gode kristne, 
det er retningslinjerne for hvad man gør og bør. Altså gældende for begge sider, sunde livsstil og 
religion, er altså at fremstillingen af den korrekte identitet og kendskab og viden om retningslinjerne 
inden for denne livsstil er vigtig. Ligesom deltagerne der italesætter sig i modsætning til en anden 
træningskultur, så italesætter de forskellige religiøse retninger sig faktisk også i modsætning til 
hinanden. Det handler i begge tilfælde om at vise hvilken slag sundhed eller religion man tilskriver 
sig.  
Det er også på grund af disse regler, at man ved hvornår man er syndig, hvornår man får 
samvittighedskvaler. I den sunde livsstil handler det om det usunde, det ’du ikke har fortjent’, eller 
ikke har behov for. Chokoladen, smøgerne, junk food og alkohol er de hyppigste synder i 
sundhedsdiskursen, som kan gøre at du ender med at være ’usund’, have en ’livsstilssygdom’, som 
udelukker dig fra det fællesskab, som den sunde livsstil er. I den jødiske tro er det forbudt at spise 
kød der ikke er kosher, altså urent kød. Når en jøde spiser kosher mad, bliver den troende ført til et 
højere niveau under spisningen, end blot at spise, indtagelsen af kosher mad tilføjer altså også et 
moralsk aspekt, et æstetisk aspekt. Ligesom det for deltagerne handler det om at være rigtig eller 
forkert. Asbjørn, der beskriver en spirituel oplevelse under træning, mener ligeledes at det er forkert 
at træne fordi andre mener man skal, da man så ikke nyder træningen – som Asbjørn mener man skal. 
Derfor er det både ved den sunde livsstil og i religionen en både at forhøje den æstetiske oplevelse – 
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for på den måde at dele syndere og ikke syndere. Ens for begge er dog at det er det æstetiske der 
bliver italesat som målet, og det der ikke er æstetisk bliver syndigt.  
Hvor det i den sunde livsstil er medierne, og rollemodellerne der italesætter hvornår man er sund, 
eller hvornår man har syndet, og er usund. Så er det i religionen præsten der italesætter det syndige, 
og som også står for syndsforladelse til de der har syndet. For begge er det dog tilfældet at det 
kropslige, på samme tid er syndigt og helligt. Det æstetiske i træningen er målet for deltagernes 
livsstil, men samtidig er det tabulagt at italesætte at man ønsker en pænere krop, man skal ønske at 
være sund, for at være sund. Dette er blandt andet tydeligt når Niels føler at det er nødvendigt at 
undskylde for sit mål med en trænet krop. I den kristne kirke er det kødelige syndigt, man må ikke 
begære, men samtidig omtaler man en indre sanselig følelse, som det ypperste man kan opnå. I et 
moderne samfund ville man nok kunne argumentere for at den bedste vej til en sådan sanselig følelse, 
netop er ved at bruge kroppen, for eksempel som Asbjørn beskriver i træningen. Men ens for begge 
livsstile, er faktisk en meget hårfin grænse mellem hvordan man ser kroppen, som syndig eller hellig, 
og at det indre er det hellige, hvorimod det ydre er syndigt.  
I en livsstil er der ligesom regler, også rutiner. Nogle rutiner er så faste at man kunne kalde dem 
ritualer. Til en holdtræning er man, som fast del af holdet, ikke i tvivl om rækkefølgen; de rette 
redskaber skal på plads, billetten er klar i hånden – beviset på at man er medlem og en del af gruppen. 
Træningen foregår som i trance hvor man følger trænerens ord, en træning slutter altid messende af 
med en udstrækning, for at passe på sin krop, og for at få tempoet ned efter en hed træning. Herefter 
ryddes der op, uden den store ordudveksling, men hensunken i fysiskudmattelse, her ville det også 
være passende at stille træneren et spørgsmål eller rose dagens træning. I kristendommen ved en 
troende ligeledes hvordan søndagsmessen foregår; man møder op i kirken, redskaberne er til 
rådighed; salmebogen og muligvis ens egen bibel. Herefter går messen i gang, man følger præstens 
og kordegnens ord for hvordan messen skal foregå. Slutteligt messer præsten prædiken, her flyver 
tankerne og sætter tanker i perspektiv alt efter dagens tema. Efter messen står præsten ligeledes klar 
til et godt råd eller en kompliment på vejen, kirkegængerne forlader kirken i lyden af orgelet uden 
større samtale, fordybet i tanker. I begge eksempler er det gældende at individer lader sig føre 
igennem seancen af træneren/præsten, og at det er op til individet selv at have remedier klar. Og ikke 
mindst, er det op til individet at engagere sig, for en træning eller en messe kan opleves dårligt hvis 
individet ikke engagerer sig fuldt ud. Ligesom at træneren betyder meget for holdtræningen, betyder 
præsten også meget for messens gang.  
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Dette tankeeksperiment viser meget godt det som Brinkmann og Jensen også italesætter, nemlig at 
der er ikke noget individ uden et fællesskab. Så på trods af at moderne mennesker gerne vil ses, og 
ser sig selv som individuelle og unikke, så kan dette tankeeksperiment vise at de ikke er så unikke 
endda. Dermed ikke sagt, at det er det samme, eller at de to livsstile ellers kan sammenlignes helt 
igennem. Men det er en refleksion over Bondes pointe om sport som en religion, hvilket jeg på 
baggrund af dette godt kan forstå. Mange af de processer som troende finder igennem religionen, kan 
man her se at sundhedsfolk kan finde igennem motionen og den sunde livsstil. Som flere sociologer, 
og også Bonde mener, så giver dette tilhørsforhold også en identitet. Altså en mester-betegner, man 
er ’kristen’, eller ’sund’, ’crossfiter’ og så videre. Og det er netop denne pointe som jeg er mener er 
den vigtige, at det netop er derfor det er vigtigt at kunne finde sig selv, inden for de forskrevne 
rammer.  
Hvis træningen er en måde at kunne finde en livsstil på, så ville det være interessant, med samme 
undersøgelsesmåde, at interviewe deltagere fra en anden gruppe; bodybuildere, ældre generation eller 
’de usunde’, ville de mon på samme måde identificere sig ’mod’ den sunde københavnerlivsstil? Eller 
ville de definere deres livsstil som det sunde, og deltagerene i dette speciale som usunde, og måske 
endda sundhedsfanatiske? Hvad der opfattes som sundt, eller rigtigt, vil jo altid afhænge af dem man 
spørger, men med det sundhedsfokus som medierne har i Danmark i dag, er det svært at forestille sig 
særlig mange versioner af det at være sund. Det er netop den viden som deltagerne mener der er så 
vigtig, som gør at opfattelsen af sundhed, måske er ret ensformig i Danmark. For denne forståelse af 
hvordan man burde være for at være sund, er meget dominerende ved deltagerne, Laura beskriver 
hvordan hun ser det fokus der er på træning, som en trend. Og her må jeg give Laura ret, det er et 
fokus som er meget dominerende i de fleste medier i Danmark, man kan næsten ikke gå en dag uden 
at se en avisartikel, en annonce eller et program om sundhed, vægttab eller lignende. Spørgsmålet er 
så, om spørgsmålet om sundhed ikke altid har været der, fokusset har bare aldrig været så fokuseret 
på kombinationen mellem kost, motion og den enkeltes ansvar for at være sund. Hvor det for 100 år 
siden handlede om renlighed, når man snakkede om sundhed, så er det netop kombinationen af kost 
og motion der er dominerende i dag. Derfor er det også muligt at forståelsen af sundhed vil udvikle 
sig mere. Det kunne tænkes at vores samfund er blevet så individualiseret om 100 år, at sundhed 
kommer til at handle om at mødes fysisk, at have venskaber, kærlighedsforhold og så videre, altså at 
opretholde en psykisk sundhed. Det er ikke engang sikkert at det kommer til at tage 100 år for at dette 
bliver et fokuspunkt. Det er blevet tydeligere i medierne i løbet af de sidste par år, at psykiske 
sygdomme kan være lige så farlige, og helbredelige om fysiske sygdomme. Altså kunne jeg godt 
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forestille mig en fremtid hvor fokusset rykker sig fra kost og motion som definitionen af sundhed, til 
psykisk helbred som definitionen af sundhed.  
Præcis hvor stor en del medierne har i sundhedsdiskursen bliver tydelig når man ser Aqua d’ors nye 
reklame for deres danskvand med smag, Aquadrinks, der smager lidt som om du ikke må – her 
underforstået at de smager ligeså godt som sodavand, som jo er et junk food no go i 
sundhedsdiskursen. Men du må godt, fordi de er bare fristende uskyldige, der er altså ingen kalorier 
i disse forfriskende drikkevarer (Aquad'or, 2014). Så her tilbyder Aqua d’or forbrugeren en vare, som 
ikke er syndigt, men som man skulle tro det var. Så for at anvende religionsaspektet igen, så prøver 
firmaet at tiltale forbrugernes fromhed, men også deres lyst til det forbudte. I Aqua d’ors tilfælde, 
kunne de sagtens have reklameret for deres Aquadrinks som sunde, og som et godt tilbud til de sunde, 
for eksempel ved at vise en fysisk aktiv person der drikker en Aquadrink på farten. Men den type 
reklamer har man set før, og måske er det netop fordi at danskerne har ’gennemskuet’ 
sundhedstendensen, at Aqua d’or vælger at tale til danskernes indre synder. Så måske kan det netop 
være et bevis på at tendenserne er ved at udvikle sig, man ved godt at alle ikke har lyst til at leve 
sundt, for at være sunde, derfor bliver varer nu brandet, som fristende uskyldige.  
Men i stedet for at anvende 90’ernes ’light’ stempel, er sunde naturlige alternativer nu på mode. For 
eksempel kender de fleste danskere i dag sukkertypen stevia. Marmelader, slik og yoghurter er i dag 
tilsat det naturlige stevia, i stedet for forarbejdet hvid sukker, som man jo ved er usundt 
(DenGamleFabrik, 2014) (NellieDellies, 2014) (Arla, 2014). Hvilket også bringer mig til den anden 
tendens som er tilstede både i produkter og en del af sundhedsdiskursen, elementet af naturlighed. I 
sundhedsdiskursen bliver naturligheden omtalt som det æstetiske, det sansende, det at man nyder 
træningen og sundheden. Dette fokus på naturlighed, som jo længe har været i Danmark, med 
økologiske varer, får nu også et sundhedsstempel. Som Laura bemærker, så handler alt om sundhed. 
Men er det egentlig så nyt? Eller handler det i virkeligheden ikke mere om at vi konstant får ny viden 
om hvad der er godt, og hvad der ikke er godt for kroppen? Den viden som er essensen af den sunde 
livsstil, er også med til konstant at udvikle og udfordre den selvsamme livsstil. For omkring ti år siden 
slog sundhedsstyrelsen igennem med en kampagne om sundhed; 6 om dagen. En kampagne de fleste 
af os den dag i dag henviser og referer til i vores daglige jagt på sundhed. Sundhedsstyrelsen var på 
det tidspunkt en af de eneste der kom med råd på området, og derfor var hr. og fru. Danmark ikke så 
meget i tvivl om hvad man nu må og ikke må. Det er et anderledes billede i dag, og det er måske 
netop dette voksende udbud af eksperter, rollemodeller og gode råd som får bærgeret til at flyde over 
for mange, er det muligt at høre rådene for bare larm?  
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Det kan tænkes at være derfor at der opstår nye grupperinger inden for den sunde livsstil, da hver 
gruppering har sine egne sundhedsråd, inden for kost og motion. Som før nævnt er crossfit blevet en 
institution i sig selv, hvor kost og træning følges ad hånd i hånd, det samme kan siges om andre grene 
af idræt. Men også uden for idrætsgenren gruppere sundhedsgrupper sig. Rawfood bølgen kom frem 
som et modsvar, da man fandt ud af de fare der kan være ved forberedt mad, hvor tilsætningsstoffer 
og forarbejdning ’ødelagde’ maden. Så det virker altså til at det stadig kumulerende fokus på sundhed, 
splitter livsstilen op i grupperinger, hvor det er muligt at finde hoved og hale i regler og love.  
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Konklusion 
Analysen af deltagernes beskrivelser om deres oplevelse som fitnessgænger har bragt mig vidt 
omkring i sundhedsdiskursen; kropsidealer, forventninger, balancen i sundheden og det træningen 
giver deltagerne, er nogle af de emner som har fyldt mest. En ting står klart når jeg analyserer på 
deltagernes udsagn, sundhed og træning er en tendens som fylder meget i dagens Danmark. Men det 
er ikke bare sundhed, det er en bestemt form for sundhed, en æstetisk sundhed. Sundhed skal være et 
mål fordi det er fedt at være sund, ikke fordi man skal være det, eller for at blive tyndere eller mere 
muskuløs. Dog er det tydeligt når man analyserer deltagernes udsagn, at der er etiske overvejelser 
ved det at være sund. For selvom de gør det for deres egen skyld, og for det at være sund, så er 
deltagerne stadig godt klar over de gevinster der i samfundet, hvis man ser sund og trænet ud, da det 
er forbundet med overskud.  
Deltagerne italesætter mange forventninger, som de føler de skal opfylde for at kunne være in, eller 
med Brinkmanns begreb et kompetent menneske. Men det er ikke kun forventninger som deltagerne 
italesætter som en del af sundhedsdiskursen. Viden om sundhed er en vigtig del af det at være sund. 
Deltagerne bruger deres viden om sundhed til at opnå balancen, som er vigtig for at deltagerne føler 
at de er sunde. Balancen imellem det sunde og det ”usunde”, findes altså igennem den viden 
deltagerne har om sundhed. For deltagerne betyder balancen, at de udligner de sundhedsmangler 
deltagerne individuelt har, hvilket også vil sige at balancen derfor ikke blot er et nodalpunkt i 
sundhedsdiskursen, men også en flydende betegner. Balancen handler netop om at dække den dårlige 
samvittighed, som deltagerne kan opleve ved at gøre noget der er usundt, hvad enten det er kage, 
alkohol eller en træningsfri periode.  
Det er blandt andet ved tilstedeværelsen af flydende betegnere som balancen, at det bliver tydeligt at 
deltagerne indskriver sig i to grupperinger, under den samme sundhedsdiskurs. Den æstetiske og 
etiske sundhedsdiskurs. I den æstetiske er det at være sund det vigtigste i deltagerens beskrivelse af 
dem selv som fitnessgænger. I den etiske sundhedsdiskurs dikterer samfundets og omgivelsernes 
forventninger, at træning er lig med overskud og sundhed. Men på trods af at de fem deltagere deler 
sig op i to, så står de sammen om et fælles ’andet’, nemlig bodybuilderkulturen. De er fælles om at 
italesætte sig som modsætning til denne kultur, som deltagerne forbinder med uvidenhed om sundhed, 
provins, forældet træningsformer og fokus på det ydre. Bodybuilderkulturen er ifølge deltagerne det 
modsatte af dem selv, i bodybuilderkulturen handler det om udseendet, og ikke det indre, altså ikke 
sundheden i sig selv, som netop er fokusset hos deltagernes sundhedsdiskurs.  
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Kroppen er en anden flydende betegner, som der ikke blot er kamp om af definere deltagerne imellem, 
men også de to kulturer imellem. Deltagerne ser kroppen som både mål, rollemodel og et tabu. 
Kroppen tabuiseres idet det ikke er en del af sundhedsdiskursen at søge et bedre udseende, men en 
sundere krop. Igen er det en måde for deltagerne at positionere sig væk fra bodybuilderkulturen, hvor 
udseendet er centralt. Men alligevel italesætter nogle af deltagerne selv dette ønske om et forbedret 
udseende, derfor er kroppen som flydende betegner både en skillelinje mellem de to kulturer, men 
også de to sundhedsdiskurser imellem.  
Når viden er essentielt i sundhedsdiskursen, så bliver et mål om en pænere krop også undermineret, 
da det er almen viden for deltagerne, at udseendet og sundhed ikke nødvendigvis hænger sammen – 
selvom deltagerne selv bedømmer folks sundhed på deres udseende. Denne kamp om kroppen som 
begreb, viser også den udvikling som fitness er i, og har været i de sidste ti år. Fra et klub tilbud for 
bodybuildere, til ego-træning, til specialiserede centre med én fitness-gren. På trods af det 
individualistiske forhold som deltagerne har til træningen, så eftersøger de stadig noget socialt i 
centrene. De, af deltagerne, der oplever et fællesskab i træningen, mener at det motiverer dem i 
træningen, og derfor gør træningen bedre. Det er en værdi for deltagerne at være social, både i og 
uden for fitnesscentrene. På baggrund af de værdier som deltagerne italesætter, og værdsætter, kunne 
det tyde på at et nyt idrætsfællesskab er i udvikling i fitnesscentrene.  
Alt i alt, så mener deltagerne at der er forskel på fitnessgængere, og det er vigtigt for deltagerne at 
positionere sig selv, som den rigtige form for fitnessgænger, da det ikke kun handler om sundhed, 
men om en identitet. Dette leder alt sammen til en konklusion om; Hvilken betydning har oplevelsen 
af at være fitnessgænger for individet i dagens samfund? 
Det opsummerende svar, er at det at være fitnessgænger er vigtigt for deltagerne, da det fortæller 
noget om dem. Men ikke bare fitnessgænger, det er en bestemt form for fitnessgænger, den moderne 
københavnske form, som beror på viden, balance og sundhed frem for alt. Som så også siger noget 
om deres identitet, også uden for fitnesscenteret. Det at være fitnessgænger er en måde at vise sin 
livsstil på, og dette indebærer mange områder inden for sundhed, og spreder sig over hele individets 
liv, ikke bare i træningen. Denne betydning som deltagerne tillægger at være fitnessgænger, er derfor 
bestemt for lige nu, for 10 år siden havde fitnessgænger været forbundet med bodybuildere, og derfor 
ikke forbundet med de andre sider af personen som deltagerne mener er forbundet med det at være 
Københavnsk fitnessgænger i dag; såsom overskud og sundhed. Det at være fitnessgænger giver 
deltagerne en identitet, en sund identitet med æstetiske motivationer.   
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